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To jest już wakacyjny, podwój-ny numer naszego pisma, kolejny ukaże się pod koniec 
sierpnia. Sorry, taki mamy klimat...





z tych wydarzeń. 
Niewątpliwie naj-
jaśniejszym punk-
tem programu była 
ogólnopolska kon-
ferencja, która zgro-
madziła w Gdańsku 
prawie 200 dzia-
łaczy samorządo-
wych — od mło-





ko zaczęło się 
zimą, kiedy zapro-
ponowałam, aby doroczne spo-
tkanie redaktorów pism izbowych 
odbyło się w mieście wolności − 
Gdańsku. Z założenia miała być to 
kameralna i bardzo „techniczna” 
konferencja. Ale okazało się, że war-
to do tego dołączyć Prezesów i mło-
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Zdjęcie na okładce: Konferencja samorządu lekarskiego − Pre-
zes Roman Budziński i Redaktor Naczelny „Gazety Lekarskiej” 
Ryszard Golański, fot. Wiesława Klemens  
dych lekarzy, rzutem na taśmę dołą-
czyli się też Prawnicy. Dzięki temu 
konferencja zmieniła charakter 
i była znakomitą okazją do między-
pokoleniowych spotkań. Aż cztery 
teksty w tym numerze mówią o tym 
ważkim spotkaniu − od felietonu 
Prezesa na s. 1 do s. 9.
Warto też przeczytać dwie relacje 
naszego niestrudzo-
nego reportera kol. 
Wojciecha Pączka 
z konferencji poświę-
conej lekarskiej sztuce słu-
chania na s. 10−11 oraz 
o coraz ważniejszym pro-
blemie wypalenia zawo-
dowego w medycynie – 
na s. 12−13.
W trakcie wakacji należy 
odpocząć od nauki, zatem 
rubryka dotycząca szko-
leń jest skromniusieńka, 
ale już we wrześniu zapeł-





– wiele z nich 
prezentujemy na s. 18 i 21, lub 
w zjeździe absolwentów, o ile należy 
się do „ jedynie słusznego” rocznika.
Życzę wszystkim słonecznych 
wakacji, pamiętajmy jednak o do-




Na co wydaliśmy 20 tysięcy złotych  
z naszych składek?
Roman Budziński
W dniach 29−31 maja nasza Okrę-
gowa Izba Lekarska w Gdańsku zor-
ganizowała ogólnopolską Konferencję 
Samorządu Lekarskiego. Gościliśmy 
180 Koleżanek i Kolegów licznie re-
prezentujących Naczelną i Okręgowe 
Izby Lekarskie: Prezesów, Redaktorów 
pism i stron internetowych naszego 
samorządu, przedstawicieli Komi-
sji Młodych Lekarzy z całej Polski, 
Prawników pracujących w Izbach Le-
karskich. Wydaliśmy nieco ponad 20 
tysięcy złotych z budżetu naszej Izby. 
Czy było warto?
Wbrew opiniom niechętnych zło-
śliwców celem konferencji nie były 
spotkania towarzyskie, pokazy fa-
jerwerków, delektowanie się kulina-
riami czy rejsy po morzu. Chodziło 
natomiast o omówienie dwóch waż-
nych dla środowiska lekarskiego te-
matów: aktywności medialnej samo-
rządu lekarskiego oraz problemów 
kształcenia podyplomowego lekarzy. 
Równoległe spotkania robocze Praw-
ników Izb Lekarskich służyły wy-
mianie poglądów na ważne z lekar-
skiego punktu widzenia zagadnienia 
prawa medycznego.
Aktywność medialna samorządu 
lekarskiego obejmuje dwa kierun-
ki działania. Pierwszy – to media 
wewnętrzne: biuletyny Izb Okręgo-
wych, strony internetowe oraz ogól-
nopolska „Gazeta Lekarska”. Niektó-
re Izby prowadzą również profile 
na Facebooku i wysyłają newsletter 
(nasza Izba to robi). Media te służą 
wzajemnej komunikacji, integracji 
środowiska lekarskiego, dostarczają 
też aktualne informacje o sprawach 
lekarskich, samorządowych, praw-
nych i rozwiązywania praktycznych 
problemów zawodowych. Piątko-
we spotkania robocze Redaktorów 
samorządowych były poświęcone 
poprawianiu pracy i współdziała-
niu naszych mediów. W sobotę, we 
współpracy z Zespołem Redakcyj-
nym „Gazety Lekarskiej” (a w szcze-
gólności z Kolegą Ryszardem Golań-
skim) zorganizowaliśmy wspólną, 
dwugodzinną sesję poświęconą 
głównie zewnętrznej działalno-
ści medialnej naszego samorządu. 
Większość z nas lekarzy – również 
działaczy samorządowych − uważa, 
że jesteśmy praktycznie bezbron-
ni wobec mediów publikujących 
sensacyjne doniesienia o sprawach 
medycznych, często szkalujące leka-
rzy. „Bo z mediami jeszcze nikt nie 
wygrał” − słyszymy. Dlatego, jako 
wykładowców, zaprosiłem dwoje 
dziennikarzy. Redaktor Wojciech 
Suleciński z Gdańska w niezwykle 
ciekawym wykładzie pokazał me-
chanizmy działania mediów „od 
kuchni”, sposób myślenia i moty-
wację dziennikarzy tworzących do-
niesienia w sprawach medycznych. 
Redaktor Małgorzata Solecka z War-
szawy poddała krytycznej analizie 
kilka przykładowych „afer” medial-
nych w sprawach błędów lekarskich, 
wskazując, że było w nich wiele przy-
kładów nierzetelności dziennikarskiej, 
wobec której samorząd nie powinien 
pozostawać bezczynny. Wystąpienia 
te − jak kij wbity w mrowisko − wy-
wołały bardzo żywą dyskusję, która 
z pewnością zmieniła u wielu z nas 
punkt widzenia. Mam uzasadnioną 
nadzieję, że wnioski z tej sesji staną się 
inspiracją dla konkretnych działań na 
poziomie Naczelnej i Okręgowych Izb 
Lekarskich, o czym będę informował 
na łamach naszego poczytnego pisma.
Drugą wspólną sesję sobotnią or-
ganizowała głównie Komisja Mło-
dych Lekarzy z naszej Izby. Jej te-
matem były problemy kształcenia 
przed- i podyplomowego w Polsce. 
W sesji uczestniczyli: JM Rektor GU-
Med, profesor Janusz Moryś (Prze-
wodniczący Konferencji Rektorów 
Akademickich Uczelni Medycz-
nych), dr med. Jolanta Orłowska-
-Heitzman (Dyrektor Departamentu 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego MZ), 
profesor Mariusz Klęcki (Dyrektor 
Centrum Egzaminów Medycznych). 
Wielkimi nieobecnymi byli wicemi-
nistrowie zdrowia, przedstawiciele 
CMKP, posłowie z Komisji Zdrowia. 
Punktem wyjścia do bardzo ożywio-
nej dyskusji o kształceniu przed- 
i podyplomowym były ciekawe wy-
stąpienia młodych i bardzo młodych 
Koleżanek i Kolegów oparte na wy-
nikach ankiet przeprowadzonych 
wśród studentów ostatniego roku 
studiów i młodych lekarzy. W naj-
większym skrócie można wymienić 
główne wnioski z tej sesji. Pierwszy 
– likwidacja stażu podyplomowego 
nikomu (NIKOMU!) nie służy, jest 




Kalendarium – kwiecień, maj 2015 r.
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku – Roman Budziński
2.04  –  uroczystość podpisania do-
kumentu Pomorskie Partner-
stwo na rzecz Zintegrowanej 
Opieki Zdrowotnej – Urząd 
Marszałkowski w Gdańsku 
  –  posiedzenie Komisji Legisla-
cyjnej ORL w Gdańsku
9.04  –  posiedzenie Konwentu Pre-
zesów Okręgowych Izb Le-
karskich – Warszawa
10.04  –  posiedzenie Naczelnej Rady 
Lekarskiej – Warszawa
16.04  –  przewodniczenie posiedze-
niu Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Gdańsku
20.04  –  spotkanie z Dyrektorem Wy-
dawnictwa Bernardinum 
Sp. z o.o. w sprawach wy-
dawnictw książkowych OIL 
w Gdańsku – Pelplin
23.04  –  spotkanie z dr. inż. arch. 
Wojciechem Targowskim 
w sprawie realizacji uchwały 
Okręgowego Zjazdu Lekarzy 
– budowa budynku szkole-
niowo-hotelowego
30.04  –  przewodniczenie posiedze-
niu Prezydium Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Gdańsku 




14.05  –  przewodniczenie posiedze-
niu Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Gdańsku
16.05  –  uczestniczenie w Gali 70-le-
cia „Dziennika Bałtyckiego” 
– Teatr Muzyczny w Gdyni
23.05  –  otwarcie VI Ogólnopolskich 
Regat Żeglarskich Lekarzy – 
Puck
25.05  –  spotkanie z Prezesem Zarzą-
du Szpitali Wojewódzkich 
Sp. z o.o. w Gdyni Januszem 
Bonieckim – przekształcenia 
w gdyńskich szpitalach
28.05  –  spotkanie zorganizowa-
ne przez OIL w Gdańsku 
poświęcone przekształce-
niom i reorganizacji szpitali 
w Gdyni
 –  przewodniczenie posiedze-
niu Prezydium Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Gdańsku 
29−31.05  –  Konwent Prezesów 
Okręgowych Rad Lekar-
skich, XXIV Ogólnopolska 
Konferencja Młodych Le-
karzy, Ogólnopolska Kon-
ferencja Redaktorów Pism 
Lekarskich, II Pomorska Kon-
ferencja Prawników Izb Le-
karskich, 
poniedziałki i czwartki 
– sprawy bieżące Izby
mentów ze strony wszystkich zain-
teresowanych stron za jego utrzy-
maniem. Liczba lekarzy w Polsce 
wynosi obecnie 2,2 na 1000 miesz-
kańców, co sytuuje nas na szarym 
końcu krajów europejskich oraz tych 
zrzeszonych w OECD. Bardzo nie-
pokojącym zjawiskiem jest to, że nie 
ma mechanizmów odtwarzających 
kadry lekarskie w Polsce. Okazuje 
się, że nie liczba miejsc na uczel-
niach medycznych jest największym 
problemem – choć i tu wydaje się, że 
„szału nie ma”. Wąskim gardłem we-
dług wyników ankiet oraz zebranych 
danych statystycznych okazuje się na-
dal niedostateczna organizacja zasad 
kształcenia specjalizacyjnego. Wnio-
ski z tej sesji zredagowane w formie 
raportów trafiły do mediów („Gazeta 
Wyborcza”, „Dziennik Bałtycki”, TVP), 
a w najbliższym czasie trafią również 
do Ministerstwa Zdrowia oraz posłów 
i polityków zajmujących się organiza-
cją systemu zdrowia. 
Równolegle do spotkań lekarskich 
odbywały się spotkania robocze 
Prawników Izb Lekarskich zorgani-
zowane przez nasze Biuro Prawne. 
Również i w tym panelu tematycz-
nym prowadzono zażarte dyskusje 
o trudnych problemach prawa me-
dycznego, między innymi o coraz 
bardziej zagrożonej tajemnicy lekar-
skiej, o problemach prowadzenia 
rejestrów i dostępu do informacji 
w nich zawartych, o trudnych sy-
tuacjach kiedy lekarz ze względów 
zdrowotnych nie może wykonywać 
zawodu, kwestie regulacji regulami-
nów naszego samorządu dotyczą-
cych składek członkowskich i inne. 
Ciekawe materiały z tych spotkań 
przygotowujemy do publikacji 
w ogólnopolskim piśmie naukowym 
„Wokanda Medyczna”.
Reasumując – bardzo liczne gło-
sy od wielu Koleżanek i Kolegów 
z całej Polski, które usłyszeliśmy 
jako organizatorzy, bardzo dobrze 
oceniały merytoryczną przydatność 
konferencji dla naszych lekarskich 
spraw i poprawy działania Izb Le-
karskich. Ograniczony do minimum 
„program socjalny” zrekompenso-
wała perfekcyjna organizacja czte-
rech równoległych paneli roboczych 
przeplatających się w częściach 
wspólnych. Wielka w tym zasługa 
zespołu organizacyjnego, któremu 
jesteśmy winni wdzięczność za wiel-
ką, wykonywaną w 100% społecznie 
pracę na rzecz naszego wspólnego 
dobra. Dziękuję Koleżankom i Ko-
legom z Komisji Młodych Lekarzy, 
a w szczególności Łukaszowi Szmy-
glowi (szefowi Komisji Młodych Le-
karzy) i Arkowi Szycmanowi (zastęp-
cy sekretarza naszej Izby). Dziękuję 
koledze Darkowi Kutelli i koleżance 
Wiesi Klemens. Dziękuję naszym 
Prawnikom, a w szczególności mec. 
Karolowi Kolankiewiczowi. Dziękuję 
pani redaktor Alicji Katarzyńskiej. 
Wszystkie te osoby włożyły napraw-
dę dużo entuzjastycznej pracy, każda 
w swojej dziedzinie. Pomocą służyli 
chętnie pracownicy naszego Biura. 
Zwornikiem całości była jak zwy-
kle nieoceniona Joanna Dałek – dy-
rektor Biura naszej Izby, oraz nowo 
objawiony talent organizacyjny – ko-
lega Marcin Nowiński, szef zespołu 
organizacyjnego, członek Komisji 
Młodych Lekarzy. Wszystkie wnioski 
z konferencji będą miały swój „dal-
szy ciąg” – więc chyba jednak warto 





Sprawozdanie Prezesa z działalności Izby 
w ostatnim czasie:
• 21 lutego Prezes uczestniczył w XXIV Okrę-
gowym Zjeździe Sprawozdawczym Farma-
ceutów Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekar-
skiej.
• 23 lutego odbyło się spotkanie z Hanną 
Zych-Cisoń, członkiem Zarządu Wojewódz-
twa Pomorskiego.
• 26 lutego odbyło się spotkanie z dyrektorem 
PO NFZ, dr Małgorzatą Paszkowicz. Prezes 
przedstawił efekty prac Zespołu ds. Kontak-
tów z NFZ z wypunktowanymi uwagami do-
tyczącymi pracy Funduszu oraz propozycja-
mi zmian.
• 7 marca miała miejsce druga Gdańska De-
bata Lekarska poświęcona tematowi terapii 
uporczywej. Frekwencja i zainteresowanie 
gości poruszanym zagadnieniem utwierdza 
nas w przekonaniu, że idea spotkań w ta-
kim gronie jest słuszna. Prezes podziękował 
wszystkim za udział w Debacie, a zespół orga-
nizacyjny już planuje kolejne edycje.
• 12 marca odbyło się posiedzenie Rady PO 
NFZ, na którym m.in. poinformowano zgro-
madzonych, że w tym roku Fundusz nie bę-
dzie płacił za nadwykonania.
• 21 marca odbył się XXXIII Okręgowy Zjazd 
Lekarski w Gdańsku. Sprawozdanie z niego 
można znaleźć w „Pomorskim Magazynie Le-
karskim”.
• 30 marca odbyło się spotkanie z przedsta-
wicielami brokera ubezpieczeniowego STBU. 
Spotkanie poświęcone było podsumowaniu 
dotychczasowego funkcjonowania platfor-
my internetowej na stronie naszej Izby. Za 
jej pomocą możliwe jest zawieranie umów 
ubezpieczeniowych bez konieczności wycho-
dzenia z domu. Po liczbie zawartych umów 
widać, że lekarze z chęcią korzystają z tego 
narzędzia. Jeżeli zaistnieją takie możliwości 
w przyszłości, będziemy starali się rozbudo-
wać platformę.
• 31 marca odbyło się kolejne spotkanie w ra-
mach comiesięcznych Młodzieżowych Spo-
tkań z Medycyną. Prezes Budziński wystąpił 
z wykładem na temat Przysięgi Hipokratesa, 
a zainteresowanie, jakie wykazali słuchacze, 
budziło podziw i uznanie.
• 2 kwietnia w Sali Herbowej Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Pomorskiego 
odbyło się uroczyste podpisanie dokumentu 
Pomorskie Partnerstwo na rzecz Zintegrowa-
nej Opieki Zdrowotnej. Sygnatariuszami byli: 
Marszałek Województwa Pomorskiego, Rek-
tor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 
Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódz-
kiego NFZ oraz Przewodniczący Polskiego 
Towarzystwa Programów Zdrowotnych. Zin-
tegrowana Opieka Zdrowotna stanowi spraw-
dzony w wielu światowych ośrodkach, sko-
ordynowany sposób dostarczania świadczeń 
zdrowotnych i w razie potrzeby społecznych 
Sprawozdanie z posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej  
w Gdańsku 16 kwietnia 2015 r.
przez podmiot bądź sieć podmiotów połączo-
nych strukturalnie i informacyjnie. Skupiona 
na zapewnieniu ciągłości opieki, począwszy 
od promocji zdrowia, prewencji i diagnosty-
ki, poprzez terapię i rehabilitację do opieki 
paliatywnej. Projekt zakłada udział, w zapew-
nieniu tej opieki, również instytucji pomocy 
społecznej oraz organizacji pozarządowych. 
Współudział w stworzeniu założeń programu 
miał kolega Andrzej Zapaśnik. Chcemy, aby 
dalsze prace w zakresie Partnerstwa odby-
wały się przy udziale Izby Lekarskiej i takie 
deklaracje uzyskaliśmy.
• 10 kwietnia odbyło się posiedzenie Kon-
wentu Prezesów Izb Lekarskich. Między in-
nymi poruszano temat kontroli, jaką Urząd 
Skarbowy przeprowadził w OIL w Białym-
stoku. Kontrola dotyczyła organizowanych 
nieodpłatnych szkoleń. Od dłuższego czasu 
trwa dyskusja, czy uczestnicy takich szko-
leń w Izbie Lekarskiej powinni otrzymywać 
druki PIT i rozliczać się z tej korzyści przed 
Urzędem Skarbowym? Zdania są podzielo-
ne, z naszego punktu widzenia kształcenie 
ustawiczne jest jednak jednym z naszych 
praw i obowiązków, a korzystanie ze szkoleń, 
które organizowane są z naszych składek, 
nie powinno być dodatkowo opodatkowane. 
Ostatnia omawiana sprawa na Konwencie 
dotyczyła wizerunku medialnego lekarzy. Jak 
sobie radzić ze szkalowaniem lekarzy w me-
diach? Aby walczyć z tą bezbronnością, po-
wołano Zespół, którego członkiem jest Prezes 
Budziński. Do zadań Zespołu należą m.in. 
stworzenie analizy i zaproponowanie rozwią-
zań mających poprawić wizerunek medialny 
lekarzy. Potrzebna jest również dyskusja nad 
sposobem komunikacji wewnątrz Izby. Bę-
dzie to jednym z głównych tematów Konfe-
rencji jaka odbędzie się w Gdańsku w dniach 
29−31 maja. Podjęliśmy się zadania organi-
zacji wspólnego spotkania Konwentu Pre-
zesów Izb Lekarskich, XXIV Ogólnopolskiej 
Konferencji Młodych Lekarzy, Ogólnopolskiej 
Konferencji Redaktorów Pism Lekarskich 
i II Pomorskiej Konferencji Prawników Izb 
Lekarskich. Jest to poważne wyzwanie orga-
nizacyjne, mamy jednak nadzieję, że zebra-
nie tylu działaczy w jednym miejscu pozwoli 
uzyskać wymierne efekty i ważne decyzje. 
Pierwszego dnia zaplanowaliśmy panele ro-
bocze w siedzibie Izbie, natomiast drugiego 
dnia odbędą się wspólne panele uczestników 
przy udziale zaproszonych gości takich jak 
Wiceministrowie Zdrowia, posłowie na Sejm, 
Senatorzy, Dyrektor CMKP, Dyrektor CEM, 
Rektor GUMed i wielu innych.
• Kolega Wojciech Ratajczak przedstawił 
wnioski na temat funkcjonowania elektro-
nicznej platformy rejestracji praktyk lekar-
skich. Niestety, wielu lekarzy woli osobiście 
przyjść do Izby i dokonać zmian w rejestrze, 
niż korzystać z rozwiązań informatycznych, 
które wciąż stwarzają problemy. Przy okazji 
należy wspomnieć, że nasza Komisja Praktyk 
w opinii Naczelnej Izby Lekarskiej jest wzo-
rem i prekursorem w skali kraju, który stawia-
ny jest jako wzór innym Izbom
• Koleżanka Barbara Sarankiewicz-Konop-
ka uczestniczyła w części oficjalnej Okrę-
gowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Sopocie. Jednym z głównych punktów było 
wręczenie Nagrody im. Aliny Pieńkowskiej. 
Tegoroczną laureatką została Irena Okrój, 
a nagrodę wręczał marszałek Senatu Bogdan 
Borusewicz, mąż zmarłej w 2002 r. Aliny 
Pieńkowskiej.
• Mec. Iwona Kaczorowska-Kossowska 
9 kwietnia 2015 r. uczestniczyła w spotka-
niu Rzeczników Praw Lekarza Okręgowych 
Izb Lekarskich. Spotkaniu przewodniczył dr 
Zbigniew Brzezin – Naczelny Rzecznik Praw 
Lekarza. Tematem spotkania były trzy podsta-
wowe tematy:
− możliwości ustawowego ograniczenia od-
powiedzialności majątkowej lekarzy za szko-
dy wyrządzone w związku z wykonywaniem 
zawodu; pomysł powstał na skutek napływa-
jących z kraju informacji o coraz wyższych 
kwotach odszkodowań żądanych przez pa-
cjentów przy jednoczesnym braku możliwo-
ści uzyskania ochrony ubezpieczeniowej na 
kwoty wyższe niż 1−2 mln zł;
− opracowanie projektu „Karty Praw Leka-
rza”, zawierającej informację o prawach leka-
rza zawartych w przepisach obowiązujących 
aktów prawnych,
− opracowanie projektu informacji o pra-
wach lekarza, która byłaby wywieszana w po-
czekalniach gabinetów i przychodni, uświa-
damiających pacjentom, iż lekarz w zakresie 
ochrony dóbr osobistych, prawa do niety-
kalności osobistej i innych praw przysłu-
gujących obywatelowi korzysta z ochrony 
prawnej przewidzianej w przepisach prawa 
cywilnego i karnego.
Pani mecenas przedstawiła informacje i przy-
gotowane propozycje dotyczące możliwości 
wprowadzenia do obowiązujących aktów 
prawnych zapisów stanowiących podstawę 
ograniczenia odpowiedzialności majątkowej 
lekarzy za szkody wyrządzone w związku 
z wykonywaniem zawodu.
• Kolega Arkadiusz Szycman uczestniczył 
w spotkaniu Zespołu ds. Młodych Lekarzy 
powstałym przy Ministerstwie Zdrowia. 
Spotkanie odbyło się 7 kwietnia w Warsza-
wie, a dotyczyło analizy sytuacji młodych 
lekarzy w Polsce w dość znacznym stopniu 
ogólności, przedstawiono jednak również 
kilka konkretnych propozycji. Przede wszyst-
kim poruszony został pomysł możliwości 
składania wniosków w postępowaniu na 
rezydentury na 3 wybrane specjalizacje (wg 
wybranych priorytetów). Ministerstwo po-
piera samą koncepcję, w tym momencie nie 
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ma jednak możliwości wprowadzenia tego 
rozwiązania w życie. Jest to spowodowane 
stopniem zaawansowania prac nad systemem 
informatycznym, który realizuje CSIOZ, 
a który umożliwi przeniesienie większości 
obowiązków biurokratycznych związanych 
z kształceniem podyplomowym na sferę kom-
puterową. Ponadto, rozmawiano na temat 
uczestnictwa konsultantów wojewódzkich 
oraz krajowych w systemie kształcenia po-
dyplomowego. Pełnią oni bardzo istotną rolę, 
która nie zawsze jest w pełni wykorzystywa-
na. Ministerstwo podziela w tym punkcie 
zdanie młodych lekarzy i podjęło już pewne 
kroki mające na celu poprawę sytuacji. Pa-
dła również propozycja całkowitej likwidacji 
wymogów akredytacyjnych i uznanie zasa-
dy, według której podmiot, który posiada 
kontrakt na realizowania danych świadczeń 
posiada również odpowiednie kwalifikacje, 
aby kształcić w tym zakresie. Niestety to roz-
wiązanie nie będzie łatwe do wprowadzenia. 
Sprawa wymaga jeszcze głębokiej analizy 
i oceny jaka jest możliwość i sens wprowa-
dzenia takich rozwiązań. W bieżącym roku 
powinny odbyć się jeszcze przynajmniej trzy 
spotkania zespołu, na których powyższe roz-
mowy będą kontynuowane. Prezes Budziński 
podziękował i pogratulował młodym leka-
rzom inicjatywy i zaangażowania.
• Sprawy Komisji Rejestru Lekarzy, pod 
nieobecność Przewodniczącego Krzysztofa 
Wójcikiewicza przedstawił Dariusz Kutella. 
Do Rejestru zwrócił się emerytowany lekarz 
Michał Grabowski z prośbą o udostępnienie 
danych dotyczących byłych lekarzy polskich 
w Wolnym Mieście Gdańsk. Prośba jest zwią-
zana z opracowywaniem publikacji na temat 
historii medycyny w Gdańsku do 1945 r. Jest 
to bardzo ciekawa inicjatywa, którą Okręgo-
wa Rada popiera i wyraża zgodę na udostęp-
nienie posiadanych danych.
• Barbara Sarankiewicz-Konopka przed-
stawiła wyniki analizy stworzonej przez 
pracowników biura Komisji Kształcenia na 
temat dostępności miejsc specjalizacyjnych 
w Województwie Pomorskim. Zebraliśmy 
informacje na temat liczby miejsc szkolenio-
wych z poszczególnych specjalizacji. Następ-
nie na podstawie ostatniego postępowania 
rekrutacyjnego zebraliśmy informacje, ile 
było wolnych miejsc szkoleniowych, o ile 
rezydentur wnioskowali konsultanci woje-
wódzcy, a ile miejsc Ministerstwo przyznało. 
Dzięki temu mamy pełny obraz na temat tego, 
na jakim etapie istnieje problem. Czy niedo-
stateczna jest liczba miejsc szkoleniowych, 
czy może konsultanci nie wnioskują o rezy-
dentury, a może Ministerstwo pomimo zgła-
szanego zapotrzebowania nie przyznaje ich? 
Wnioski są oczywiście różne w zależności 
od specjalizacji, dzięki kontynuacji projektu 
przy okazji kolejnych postępowań będziemy 
jednak mogli podjąć interwencje np. wobec 
poszczególnych konsultantów „blokujących” 
dostęp do specjalizacji. Oczywiście dane 
te wykorzystamy również przy rozmowach 
z Ministerstwem Zdrowia. Opisana powyżej 
analiza dostępna będzie na wniosek Prezesa 
Budzińskiego oraz Tomasza Gorczyńskiego 
na stronie www Izby oraz w Pomorskim Ma-
gazynie Lekarskim.
• Przewodniczący Komisji ds. Etyki Lekar-
skiej Józef Dobrecki złożył sprawozdanie 
z posiedzenia Naczelnej Komisji, które od-
było się 11 kwietnia. Spotkanie poświęcoo 
głównie dwóm kwestiom: czy Izba Lekarska 
ma prawo oceniać zachowanie i czyny leka-
rza dokonane poza szpitalem, czy miejscem 
wykonywania pracy? Druga sprawa dotyczy-
ła wypowiedzi lekarza Bartosza Arłukowi-
cza, które przekazano do rozpatrzenia przez 
Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej jako nieetyczne. Mimo wnikliwej 
dyskusji nad obu sprawami, nie podjęto żad-
nej uchwały z powodu braku quorum.
W tym roku przypada setna rocznica śmierci 
Władysława Biegańskiego. W związku z tym 
wydarzeniem kolega Dobrecki zaproponował 
Komisji Etyki NRL wydanie aforyzmów Bie-
gańskiego. Propozycja została przyjęta z uwa-
gą i zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że 
uda się ten pomysł zrealizować.
• Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu 
i Rekreacji Marcin Szczęśniak poinformo-
wał o bieżących działaniach Komisji. Zbliża 
się okres wiosenno-letni, kiedy odbywa się 
najwięcej imprez sportowych: biegi, turnieje 
koszykówki, tenisa ziemnego oraz oczywiście 
kolejna edycja regat.
• Przewodniczący Komisji Młodych Leka-
rzy Łukasz Szmygel zaproponował zmiany 
w składzie Komisji. Rada przyjęła uchwałę 
bez zastrzeżeń. Prezes Budziński podzięko-
wał członkom Komisji za prace nad organi-
zacją Ogólnopolskiej Konferencji Młodych 
Lekarzy, która odbędzie się w Gdańsku 
w dniach 29−31 maja.
Na czas nieobecności Przewodniczącej Ko-
misji Legislacyjnej Haliny Porębskiej praca-
mi Komisji kieruje Adam Gorczyński. Mec. 
Iwona Kaczorowska-Kossowska przedstawiła 
efekty prac od czasu ostatniego posiedzenia 
Okręgowej Rady. Opracowano stanowisko 
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie zakresu zadań lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniar-
ki podstawowej opieki zdrowotnej i położ-
nej podstawowej opieki zdrowotnej. Duży 
wkład w opracowanie stanowiska miał kole-
ga Andrzej Zapaśnik, za co serdecznie mu 
dziękujemy. Powstało również stanowisko 
w sprawie projektu zmiany ustawy o zawo-
dzie lekarza i lekarza dentysty. Stanowisko 
dotyczyło takich tematów jak definicja wy-
konywania zawodu i jak liczyć pięcioletnią 
przerwę w jego wykonywaniu?
Prezes Budziński z wielką przykrością przy-
jął informację o rezygnacji z funkcji prze-
wodniczącej Zespołu ds. Kontaktów z NFZ 
koleżanki Joanny Skoneckiej. Decyzja ta była 
spowodowana sprawami osobistymi unie-
możliwiającymi dalsze pełnienie tej funk-
cji. Koleżanka jednocześnie deklaruje chęć 
udziału w pracach Zespołu w przyszłości, 
jednak już w innej roli.
W sprawach delegatur Anna Sobieszek-Kun-
dro poinformowała o planowanym na 6 maja 
spotkaniu w Powiatowym Centrum Zdrowia 
w Malborku. Jest to pomysł na przybliżenie 
wszystkim lekarzom działań Izby. Podczas 
wyjazdowego spotkania poruszane będą takie 
tematy jak podsumowanie ostatniego Okrę-
gowego Zjazdu Lekarzy, oferta szkoleniowa 
Delegatury elbląskiej oraz opis bieżących 
działań Delegatur. Jest to nowa inicjatywa, 
już planowane jest jednak kolejne wyjazdo-
we spotkanie w Szpitalu Specjalistycznym 
w Prabutach, termin jeszcze nie został wy-
znaczony.
W sprawach bieżących Okręgowa Rada Le-
karska podjęła uchwałę w sprawie rekomen-
dacji kandydatury dr. Wojciecha Homendy 
na stanowisko konsultanta wojewódzkiego 
w dziedzinie hematologii.
Poruszony został również temat fuzji szpita-
li gdyńskich i związana z tym reorganizacja 
(a w efekcie likwidacja) oddziału kardio-
logicznego w Szpitalu Morskim im. PCK 
w Gdyni Redłowo. Do biura Izby wpłynęło 
Stanowisko Walnego Zgromadzenia Człon-
ków Rady i Sponsorów Gdyńskiego Stowa-
rzyszenia Promocji Zdrowia „Serca-Sercom” 
z dnia 31.03.2015 r. Stowarzyszenie przeka-
zało na rzecz likwidowanego oddziału środki 
finansowe, a obecnie zaniepokojone jest zaist-
niałą sytuacją, która doprowadza do zmarno-
wania tych pieniędzy. Prezes Budziński oraz 
inni członkowie Rady zaangażowani w pro-
blem podejmowali próby zorganizowania 
spotkania z Zarządem Szpitali Wojewódzkich 
w Gdyni. Ci jednak nie znaleźli wolnego ter-
minu na spotkanie w Izbie. Nasze działania 
na tym się nie skończą. W niedługim czasie 
planowane jest spotkanie z włodarzami wo-
jewództwa oraz miasta Gdynia, aby omówić 
problem i postarać się znaleźć rozsądne roz-
wiązanie.
XXXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Gdań-
sku, który miał miejsce 21 marca 2015 r. 
podjął uchwałę zobowiązującą Okręgową 
Radę do podjęcia działań zmierzających 
do zmian legislacyjnych umożliwiających 
udzielanie świadczeń zdrowotnych ze środ-
ków publicznych poza kolejnością czyn-
nym zawodowo i emerytowanym lekarzom. 
Po przeprowadzeniu dyskusji zdecydowa-
no, aby wystosować list w tej sprawie do 
posłów i senatorów z terenu naszego wo-
jewództwa. Z tymi, którzy pozytywnie od-
powiedzą na naszą propozycję postaramy 
się szczegółowo omówić pomysł, aby móc 
stworzyć konkretną propozycję zmian legi-
slacyjnych.
Rzecznik Prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej, 
Katarzyna Strzałkowska, skierowała pismo do 
Prezesów Okręgowych Izb Lekarskich z proś-
bą o powoływanie rzeczników prasowych. 
Jest to jeden z elementów rozwoju polityki 
medialnej Izb. Szczegółowa dyskusja w tym 
zakresie zostanie przeprowadzona na Konfe-





Posiedzenie otworzył i prowadził Prezes 
Roman Budziński. Na początku przedstawił 
relację z działań jakie realizowane były od 
czasu ostatniego posiedzenia Rady:
• 20 kwietnia miało miejsce ponowne spo-
tkanie z Dyrektorem Wydawnictwa Ber-
nardinum w sprawie publikacji książki na 
25-lecie Samorządu Lekarskiego w Gdań-
sku. Prace nad tym wydawnictwem są 
już na finiszu, a pierwsza partia książek 
powinna dotrzeć do Izby w połowie maja. 
W trakcie przygotowania jest również 
druga publikacja poświęcona Gdańskim 
Debatom Lekarskim. Prace nad nią reali-
zowane są na bieżąco.
• 23 kwietnia odbyło się spotkanie 
z dr inż. arch. Wojciechem Targowskim 
w sprawie realizacji uchwały Okręgowego 
Zjazdu Lekarzy w Gdańsku poświęconej 
budowie obiektu szkoleniowo-hotelowego 
w sąsiedztwie dotychczasowej siedziby 
Izby. Analiza chłonności terenu jest w fa-
zie przygotowania. 
• Maj obfitował w wiele spotkań komitetu 
organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji 
Samorządu Lekarskiego, która odbędzie się 
w dniach 29−31 maja w Gdańsku. Główną 
część, dwa panele dyskusyjne, zaplanowa-
no na sobotę. Podczas pierwszego omówio-
ny zostanie temat mediów w samorządzie 
lekarskim i wizerunku lekarzy w mediach. 
Drugi poświęcony zostanie problemom 
młodych lekarzy, kształceniu przed- i pody-
plomowemu. Liczymy na ciekawą dyskusję.
• Kolega Wojciech Pączek poinformował, 
że 8 maja wziął udział w Konferencji na te-
mat wypalenia zawodowego wśród lekarzy 
i pielęgniarek. Rozpoczyna ona program 
realizowany przy współpracy Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Gdańsku, Urzędu Mar-
szałkowskiego, Wojewódzkiego Ośrodka 
Medycyny Pracy, Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w Gdańsku oraz Słup-
sku. Jego celem będzie działanie na rzecz 
profilaktyki wypalenia zawodowego wśród 
personelu medycznego. Planuje się zor-
ganizowanie cyklu szkoleń i warsztatów 
psychologicznych dla pracowników placó-
wek medycznych naszego regionu. Całość 
realizowana jest w ramach Regionalnego 
Programu Strategicznego Zdrowie dla Po-
morzan 2014−2020 i będzie kontynuowana 
w kolejnych latach. Dotychczas problem 
wypalenia zawodowego był przez nas, leka-
rzy ignorowany i pomijany. Wiele osób nie 
dostrzegało problemu lub uważała swoje 
objawy jako naturalne, związane z wielo-
letnią pracą w wymagającym zawodzie. Co-
raz częściej dostrzegamy jednak wagę tego 
zjawiska. Zwiększa się nasza świadomość, 
Sprawozdanie z posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej  
w Gdańsku 14 maja 2015 r.
za którą w parze powinny pójść działania 
mające na celu zmniejszenie skali zjawiska. 
Mamy nadzieję, że organizowane warsztaty 
będą cieszyły się dużym zainteresowaniem 
i będą efektywne.
• W sprawach komisji problemowych, kole-
żanka Anna Śpiałek omówiła zagadnienia 
poruszane podczas Sesji Plenarnej Europej-
skiej Organizacji Regionalnej Światowej Fe-
deracji Dentystycznej (ERO-FDI), w którym 
uczestniczyła wraz z dr Anną Lellą i dr 
Haliną Borgiel-Marek. Sesja odbyła się 
w dniach 24−25 kwietnia w Tbilisi. ERO-
-FDI jest międzynarodową organizacją 
lekarsko-dentystyczną działającą w struk-
turach Światowej Federacji Dentystycznej 
(FDI), skupiającą główne krajowe organi-
zacje stomatologiczne z Europy. Podczas 
Sesji Plenarnych przyjmowane są rezo-
lucje i stanowiska dotyczące spraw istot-
nych dla stomatologii, które są pomocne 
organizacjom członkowskim w ich dzia-
łalności na poziomie krajowym. Więk-
szość pracy wykonywana jest w ramach 
poszczególnych grup roboczych, które 
gromadzą i analizują dane oraz przygo-
towują projekty rezolucji i stanowisk. 
Pełna wersja sprawozdania z posiedzenia 
dostępna jest na stronie Naczelnej Izby 
Lekarskiej. Prezes Roman Budziński po-
gratulował koleżance sukcesów oraz wy-
raził zadowolenie z faktu, iż nasza Izba 
ma swoją przedstawicielkę w tak ważnych 
spotkaniach.
• Przewodnicząca Komisji Kształcenia Me-
dycznego Barbara Sarankiewicz-Konopka 
zaproponowała podjęcie uchwały w spra-
wie uregulowania kwestii wynagrodzeń 
dla wykładowców prowadzących szkolenia 
w naszej Izbie w ramach Ośrodka Szkole-
niowego. Sprawa dotyczy szkoleń, które 
realizowane są przez więcej niż jednego 
wykładowcę. W wyniku głosowania podjęto 
stosowną uchwałę.
• Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu 
i Rekreacji Marcin Szczęśniak poinformo-
wał o VI ogólnopolskich Regatach w Pucku, 
które odbędą się 23−24 maja. Zaintereso-
wanie uczestników jak co roku dopisuje, 
jak dotychczas zgłosiły się 23 załogi. Zbliża 
się również termin Turnieju Tenisowego na 
kortach w Sopocie. 
• Pod nieobecność Przewodniczącego Ko-
misji Młodych Lekarzy sprawy Komisji 
przedstawił kolega Arkadiusz Szycman. 
Omówił postęp prac nad organizacją Ogól-
nopolskiej Konferencji Młodych Lekarzy. 
Oprócz spotkań roboczych zaplanowane 
zostało szkolenie z komunikacji, panel dys-
kusyjny z udziałem zaproszonych gości na 
temat kształcenia przed- i podyplomowego 
lekarzy i lekarzy dentystów, a także konfe-
rencja prasowa.
• Kolega Krzysztof Wójcikiewicz poruszył 
temat konieczności odprowadzania podat-
ku za udział w szkoleniach organizowanych 
przez Okręgową Izby Lekarską. Problem ten 
powraca już po raz kolejny i wydaje się na-
rastać. Nie mówimy już tylko o opodatkowa-
niu kursów, ale i szkoleń lekarzy stażystów, 
a także wielu innych działań realizowanych 
przez naszą Izbę na rzecz jej członków. 
Punkt widzenia Ministerstwa Finansów jest 
dla nas niekorzystny, jednak wciąż stoimy 
na stanowisku, że organizowane przez nas 
szkolenia odbywają się dzięki składkom 
członkowskim i nie powstaje w tym przy-
padku korzyść, która wymagałaby odprowa-
dzania podatku. Obowiązkiem statutowym 
Izb Lekarskich jest dbanie o jakość wyko-
nywania zawodu lekarza i lekarza dentysty 
oraz branie udziału w podnoszeniu kwalifi-
kacji przez jej członków. Nie uważamy, aby 
realizacja tych zadań mogła być obciążona 
dodatkowym obowiązkiem podatkowym.
• W sprawach delegatur Danuta Podjacka 
zrelacjonowała spotkanie przedstawicieli 
Delegatury Elbląskiej z lekarzami Szpitala 
w Malborku, które odbyło się 6 maja. Kole-
dzy zadawali wiele pytań na temat Izby, jej 
funkcjonowania i podejmowanych działań. 
W spotkaniu uczestniczył Skarbnik OIL 
kolega Krzysztof Wójcikiewicz, a za pomoc 
w organizacji spotkania podziękowania na-
leżą się koledze Marcinowi Nowińskiemu. 
Uczestniczący w spotkaniu lekarze wyrazili 
duże zainteresowanie organizacją spotkania 
z pracownikami naszego Biura Prawnego. 
Z pewnością tego rodzaju spotkania są bar-
dzo ciekawą i potrzebną inicjatywą, którą 
należy w przyszłości kontynuować.
• Ciekawe spotkanie odbyło się również 
w Słupsku, gdzie delegaci tamtejszej De-
legatury spotkali się z nowym Dyrektorem 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczne-
go im. J. Korczaka Andrzejem Sapińskim. 
Efekty spotkania omówił kolega Wojciech 
Homenda. Podczas trzygodzinnego spotka-
nia nowy Dyrektor ocenił kondycję Szpita-
la, przedstawił plany na dalszą działalność 
i rozwój. Choć należy przyznać, że nie we 
wszystkich aspektach nasi Delegaci po-
pierają nowe władze szpitala to jednak 
z pewnością spotkanie było bardzo ważne. 
Z jednej strony jesteśmy spokojniejsi o przy-
szłość placówki, a z drugiej nowa Dyrekcja 
mogła skonfrontować swoje plany z ocze-
kiwaniami lekarzy. Szpitalowi w Słupsku, 
jego pracownikom oraz Zarządcom życzy-
my powodzenia w dalszej współpracy.
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Redaktorzy pism izbowych na spotkaniu
 • W sprawach bieżących Roman Budziń-
ski zrelacjonował postępy w realizacji Ape-
li i Stanowisk XXXIII Okręgowego Zjazdu 
Lekarzy. Ministerstwo Zdrowia przysłało 
odpowiedzi w sprawie przywrócenia sta-
żu podyplomowego, zwiększenia liczby 
miejsc rezydenckich oraz w kwestii obo-
wiązku prowadzenia dokumentacji me-
dycznej w formie papierowej i elektronicz-
nej. Przedstawiały one stanowiska i punkt 
widzenia Ministerstwa taki jak dotychczas, 
nie wnosząc do spraw nic nowego. Zjazd 
zobowiązał również Okręgową Radę do 
podjęcia działań mających na celu dopro-
wadzenie do zmiany przepisów umożli-
wiających przyjmowanie lekarzy emerytów 
poza kolejnością. Wysłaliśmy w tej sprawie 
pismo do wszystkich posłów i senatorów 
z naszego regionu. Otrzymaliśmy różne 
odpowiedzi, jednak nie wszystkie wykazy-
wały zrozumienie dla naszej sprawy. Jeden 
z posłów dopuścił się nawet nazwania na-
szego postulatu „żenującym”. Niestety, nie 
pierwszy raz spotykamy się z tak negatyw-
nym odbiorem i podejściem rządzących do 
naszej grupy zawodowej. Z pewnością nale-
ży dołożyć wszelkich starań, aby zmienić tę 
sytuację, warto jednak zastanowić się rów-
nież, jaki poziom kultury i zrozumienia dla 
problemów obywateli wykazują niektórzy 
posłowie i senatorzy. Na szczęście należą 
oni do mniejszości.
• Poruszony został również problem re-
jestracji praktyk lekarskich i zawieranie 
umów przez lekarzy z podmiotami świad-
czącymi usługi medyczne. W wielu przy-
padkach dochodzi do niedopełnienia nie-
zbędnych formalności, a czasami wręcz 
łamania prawa. Wśród wielu zapisów praw-
nych, ich niejasności, niewiedzy lekarzy, 
a także ich pracodawców pojawiają się py-
tania na które nie tak łatwo odpowiedzieć. 
Jednak w przypadku kontroli organów do 
tego uprawnionych pojawiają się problemy, 
które najbardziej mogą się odbić na leka-
rzach. Dlatego na łamach „Pomorskiego Ma-
gazynu Lekarskiego” ukaże się artykuł w tej 
sprawie przygotowany przez pracowników 
naszego Biura Prawnego. Mamy nadzieję, 
że uchroni to wielu lekarzy i lekarzy den-
tystów przed zawieraniem umów niezgod-
nych z prawem lub udzielaniem świadczeń 
na rzecz podmiotów nie posiadających 
odpowiednich uprawnień do prowadzenia 
działalności medycznej.
• Ostatnim punktem obrad były wolne 
wnioski, w których koleżanka Anna Śpia-
łek poinformowała, że w dniach 3−5 lipca 
2015 odbędzie się w Gdańsku posiedzenie 
Zarządu Europejskiej Organizacji Regional-
nej Światowej Federacji Dentystycznej.
Na tym obrady zakończono.
Arkadiusz Szycman
Ostatni weekend maja to szczególna 
data, gdyż wtedy do Gdańska zjechali się 
Prezesi Izb Lekarskich, młodzi lekarze 
działający w Izbach w całym kraju, praw-
nicy z izbowych biur prawnych oraz re-
daktorzy periodyków wydawanych przez 
poszczególne Izby. Spotkania miały wy-
bitnie roboczy charakter, nie było ani mi-
nuty celebracji, udało się uniknąć prze-
mówień, podsumowań, wystąpień gości 
i innych „czasopożeraczy”.
Pierwszego dnia, w piątek 29 maja 
spotkania odbywały się w siedzibie Izby 
Lekarskiej przy ul. Śniadeckich. Każda 
grupa omawiała swoje problemy w osob-
nej sali.
Spotkanie redaktorów prowadził kol. 
Ryszard Golański, Redaktor Naczelny 
ogólnopolskiej „Gazety Lekarskiej”. Re-
daktorzy, w liczbie prawie 40 osób, repe-
zentujący prawie wszystkie Izby w kraju 
w piątkowy wieczór rozmawiali głównie 
o roli rzeczników prasowych Izb. Okaza-
ło się, że zaledwie kilka Izb w kraju ma 
swoich rzeczników, większość polega na 
tym, co mediom przekażą prezesi. Pod-
kreślano fakt, że media często dowiadują 
się szybko o jakiejś bulwersującej sprawie 
i często zaskakują prezesa żądaniem sko-
mentowania faktów, o których on jeszcze 
nic nie wie. Trudno formułować sądy 
w nieznanej sprawie…
Redaktorzy dyskutowali także kwestię 
obecności Izb na facebooku (bez entuzja-
zmu, z uwagi na uregulowania prawne 
tego medium), stronach internetowych Izb 
(gdańska jest całkiem nowoczesna i na bie-
żąco aktualizowana). Poruszano także kwe-
Konferencja Samorządu Lekarskiego w Gdańsku
stię kalendarza wydawania 
naszych pism. Pokonując 
wrodzoną nieśmiałość, 
zgłosiłam postulat, aby 
już zaprzestać wiecznych 
oszczędności na mediach 
izbowych. Składka wzro-
sła o 50%, natomiast liczba 
wydań nie i nadal aż trzy 
numery w roku są łączo-
ne, co znacznie utrudnia 
przekazywanie aktualnych 
wiadomości. Strona inter-
netowa, choćby najlepsza, 
nie jest w stanie zastąpić 
wydania papierowego!
Piątkowa dyskusja zakończyła się 
o zmierzchu, a Kolegium redakcyjne „Ga-
zety Lekarskiej” udało się jeszcze na obra-
dy, chapeau bas, Koledzy!
W sobotę 30 maja wszyscy spotkali się 
w sali konferencyjnej hotelu MARINA.
Czekały nas dwa panele — poświęcony 
mediom izbowym i kwestiom kształcenia 
młodych lekarzy. Więcej o zagadnieniach 
dotyczących naszych najmłodszych kole-
gów pisze Autorka następnego doniesienia, 
ja skupie się na części „ medialnej”.
Z okazji 25-lecia samorządu lekarskiego 
w grudniu ub. roku przygotowano prezen-
tację dotyczącą jubileuszu „Gazety Lekar-
skiej”, teraz mogli ją obejrzeć uczestnicy 
gdańskiej konferencji. Jarosław Wanecki 
przedstawił ją w brawurowy sposób, oma-
wiając zakulisowe „smaczki”. Prezenta-
cja nie nudziła i dawała wgląd w ostatnie 
ćwierćwiecze naszej działalności. I pomy-
śleć, że kiedy powstał nasz samorząd, nasi 
najmłodsi koledzy byli rezydentami poro-
dówek lub żłobków….
Kolejno zabrał głos red. Wojciech Sule-
ciński, znany gdański dziennikarz, który 
miał wystąpienie dotyczące granic wolno-
ści mediów. Przybliżył on zebranym kulisy 
działań mediów − sztywne deadline, nie 




zawsze etyczne metody postępowania i do-
boru materiałów.
Następnie Małgorzata Solecka, obecnie 
dziennikarski „wolny strzelec”, poprzednio 
dziennikarka „Rzeczypospolitej” „Newswe-
eka” i innych miaławystąpienie zatytułowa-
ne „Krytyczna analiza doniesień medialnych 
dotyczących lekarzy na wybranych przykła-
dach”. Mówiła też o projekcie programu ME-
Dia Watch, czyli monitorowaniu wszelkich 
doniesień medialnych dotyczących lekarzy. 
Lekarze potrzebują tekstów wyjaśniających 
techniki manipulacji stosowanych przez 
media. Podkreślała, że dziennikarze stracili 
obecnie wiarygodność — informacja „ma się 
sprzedać” i generować jak najwięcej „klik-
nięć”. Doświadczone osoby odchodzą z zawo-
du (przychodzą młodzi, którzy w odróżnieniu 
od poprzedniej generacji mają za sobą tylko 
studia dziennikarskie, bez żadnych innej 
podbudowy, w związku z tymsą ignorantami 
w każdej dziedzinie. Zarabiają kiepsko i tak 
też kiepsko pracują).
W dyskusji, która się wywiązała, wzięło 
udział wielu znamienitych mówców, m. in. 
dr hab. Maciej Michalik z Olsztyna, który 
przytaczał przykłady złego zachowania le-
karzy wobec samych siebie, na przykład 
np. biegły ocenia casus lekarza, z którym 
jest w personalnym konflikcie, albo ocenia 
zabieg, którego sam nie potrafi wykonać… 
Padały głosy dyskutantów o zamieszczaniu 
płatnych ogłoszeń w prasie, przygotowaniu 
„gotowców” dla dziennikarzy. Dowiedzieli-
śmy się także, że praktycznie NIE ISTNIEJE 
Rada Etyki Mediów, ostatnia decyzje podjęła 
w 2012 r., teraz milczy… „I smieszno i strasz-
no” — jak mówią Rosjanie…
Dyskusja była tak ożywiona, że niestety 
do niezbędnego minimum skrócono dwa 
ciekawe wystąpienia: kol. Ryszarda Golań-
skiego – „Oczekiwania lekarzy wobec me-
diów samorządowych – ankieta Ośrodka 
Studiów i Analiz NIL” oraz Mariusza Tom-
czaka – „Portal »Gazety Lekarskiej« − rok 
działania”.
Po przerwie kawowej był czas na ciekawie 
i znakomicie przygotowane wystąpienia mło-
dych lekarzy, a następnie na konferencje pra-
sową, dzielnie spisała się TVP Gdańsk, były 
też panie dziennikarki z „Dziennika Bałtyc-
kiego” i „Gazety Wyborczej”.
Tym, nad czym radzili młodzi lekarze, 
a nad czym prawnicy, można dowiedzieć 
się z dalszej części tego numeru „Pomor-
skiego Magazynu Lekarskiego”.
Tekst i fot. Wiesława Klemens 
W ostatni weekend maja w Gdańsku, od-
była się XXIV Ogólnopolska Konferencja 
Młodych Lekarzy. Tym razem to my, Ko-
misja Młodych Lekarzy z Gdańska, wystę-
powaliśmy w roli gospodarzy tego niezwy-
kłego wydarzenia. Rangę naszej konferencji 
podniósł fakt, że równolegle towarzyszyły 
jej Konwent Prezesów Izb Lekarskich, Ogól-
nopolska Konferencja Redaktorów Pism 
Lekarskich oraz II Pomorska Konferencja 
Prawników Izb Lekarskich. Wszystkie te 
wydarzenia zorganizowane zostały przez 
Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku.
Pierwszego dnia, 29 maja 2015 r., w bu-
dynku naszej Izby Lekarskiej odbyło się spo-
tkanie robocze. Na wstępie pani Beata 
Krudkopad-Szaturska zapoznała nas z taj-
nikami tzw. kompetencji miękkich, dzięki 
warsztatom „Tajemnice skutecznej komu-
nikacji”. Skoro już poznaliśmy sekrety sku-
tecznej negocjacji i „stawiania na swoim”, 
przeszliśmy do realizacji kolejnego punktu 
spotkania, a mianowicie podsumowania 
roku działalności Komisji Młodych Lekarzy, 
ocenynaszych wspólnych działań oraz ich 
owoców. Ponadto, kolejny raz omówiona 
została aktualna sytuacja młodych lekarzy 
i lekarzy dentystów w poszczególnych czę-
ściach kraju. Utwierdziliśmy się w przeko-
naniu, że nasza działalność jest potrzebna, 
a lista wyzwań i problemów nadal bardzo 
Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy
długa. Na koniec oficjalnej części spotkania 
analizowaliśmy przesłane uprzednio, przez 
poszczególne Komisje, propozycje apeli 
i stanowisk. Tym samym zakończył się dla 
nas ciężki, piątkowy dzień pracy i z czy-
stym sumieniem mogliśmy udać się do ho-
telu, aby kontynuować rozmowy na mniej 
formalnym gruncie.
Drugi dzień Konferencji rozpoczął się uro-
czystym otwarciem, którego dokonał Prezes 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, Ro-
man Budziński. Wspólnie z Ryszardem Go-
lańskim („Gazeta Lekarska”) poprowadzili 
panel dyskusyjny, w którym uczestniczyli: 
Konwent Prezesów Okręgowych Izb Le-
karskich, młodzi lekarze, redaktorzy pism 
medycznych oraz prawnicy. W pierwszej 
kolejności poruszyliśmy problem niezwy-
kle dla nas istotny, czyli kształt mediów sa-
morządu lekarskiego. W tym zakresie szcze-
gólną uwagę poświęciliśmy oczekiwaniom 
dotyczącym komunikacji wewnętrznej oraz 
kreowaniu właściwego wizerunku lekarza 
w mediach publicznych. Należy wskazać 
w tym zakresie na szczególną rolę „Gazety 
Lekarskiej”, która obchodzi jubileusz 25-le-
cia istnienia. Z tej okazji odbyła się projek-
cja filmu stworzonego specjalnie na ów ju-
bileusz, a także zaprezentowano nową szatę 
graficzną wirtualnej odsłony Gazety. Należy 
także podkreślić, że dzięki ciekawym wy-
powiedziom i prelekcjom redaktorów pism 
 Wojciech Suleciński
Frekwencja dopisała
 Młodzi prelegenci w blokach startowych
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medycznych, zostaliśmy wprowadzeni 
w tajniki medialnej machiny.
Po tych ekscytujących wydarzenia przy-
szedł czas na łyczek kawy i pierwsze kulu-
arowe dyskusje. 
Po krótkiej przerwie rozpoczął się drugi 
panel. W nim szeroką inicjatywą wykazali 
się przedstawiciele młodych lekarzy, któ-
rzy przygotowali i przeprowadzili ankietę 
wśród dwóch grup: studentów medycy-
ny i lekarzy-stażystów oraz wśród lekarzy 
z Prawem Wykonywania Zawodu. Opierając 
się na uzyskanych wynikach sformułowano 
tematy do dyskusji, do której wprowadza-
li nas kolejno: Ewelina Pączek, Arkadiusz 
Szycman, Agnieszka Niemirycz-Makurat 
i Agnieszka Poznańska.
Pod dyskusję poddano następujące za-
gadnienia:
• likwidacja stażu podyplomowego — za 
i przeciw.
• jakość i dostępność kształcenia pody-
plomowego lekarzy.
• młody lekarz za granicą, czyli co 
zmusza polskich młodych lekarzy do 
opuszczania kraju?
• specjalizacje stomatologiczne w proce-
sie kształcenia lekarzy dentystów.
Wskazane tematy wywołały szeroką dys-
kusję. Wypowiadali się zarówno młodzi 
lekarze, jak i nasi starsi koledzy, a także za-
proszeni goście. Swoje zdanie wyraził m.in. 
prof. dr hab. med.Janusz Moryś − Rektor 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 
który wskazywał na konieczność weryfika-
cji w praktyce wiedzy teoretycznej zdobytej 
w toku studiów przez studentów medycy-
ny. Warto podkreślić, że zdaniem znamie-
nitego gościa pole do dyskusji nad formą 
stażu jest i powinno być otwarte. Ponadto, 
wyraził on także swój niepokój w związku 
z nieprzygotowaniem bazy dydaktycznej 
dla studentów pozbawionych stażuoraz 
niedostateczne przygotowanie uczelni do 
nowych programów kształcenia. Swoje 
zdanie wyraził również Jerzy Kruszyński – 
Przewodniczący Komisji Kształcenia NRL, 
który potwierdził negatywne stanowisko 
Samorządu Lekarskiego w sprawie likwida-
cji stażu oraz wypowiedział się w sprawie 
jakości kształcenia, wyrażając niepokój do-
tyczący szybkiej ścieżki kształcenia, pole-
gającej na tym, że nowe roczniki kierunku 
lekarskiego kończą studia bez 
odbycia stażu i rozpoczynają 
5-letnią specjalizację moduło-
wą. W tym kontekście wielo-
krotnie padały pytania: jakie 
będą tego skutki, jacy będą 
specjaliści.
Wątpliwości te starała się 
rozwiać Jolanta Orłowska-
-Heitzman − Dyrektor Depar-
tamentu Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego MZ, która wytrwale 
broniła Ministerstwa Zdrowia 
przed zarzutami zbyt małej 
liczby rezydentów, nieprzy-
gotowanej bazy dydaktycz-
nej czy średnio ocenianej 
w ankietach jakości kształce-
nia podyplomowego lekarzy 
i lekarzy dentystów.
W ostatniej części debaty 
głos zabrali lekarze dentyści, którzy poru-
szyli problem braku dostępu do specjaliza-
cji dentystycznych oraz problemy z uzyska-
niem akredytacji przez nowe placówki. 
Burzliwe dyskusje rozbudziły w nas wil-
czy apetyt, udało się go jednak zaspokoić 
pysznym obiadem, który zakończył kolejną 
część konferencji. 
Po posiłku zebraliśmy się ponownie w gro-
nie Młodych Lekarzy, aby podsumować dwa 
dni konferencji. Po długich rozmowach, bo-
gatsi w wiedzę zaczerpniętą z toczących się 
od rana dyskusji oraz doświadczenie, którym 
chętnie dzielili się z nami nasi starsi Koledzy 
i Koleżanki, ustaliliśmy wspólne apele i sta-
nowiska. Wśród nich między innymi:
• Apel do Ministra Zdrowia w sprawie 
uproszczenia przepisów wykonaw-
czych dotyczących wpisu na listę 
jednostek akredytowanych do prowa-
dzenia szkolenia specjalizacyjnego le-
karzy dentystów.
• Apel do Ministra Zdrowia wprowadze-
nie ogólnopolskiego zintegrowanego 
systemu przyznawania miejsc specja-
lizacyjnych w trybie rezydenckim i po-
zarezydenckim.
• Apel do Ministra Zdrowia w sprawie 
nadania praw pracowniczych leka-
rzom i lekarzom dentystom 
realizujących program spe-
cjalizacji w ramach umów 
cywilno-prawnych bez wyna-
grodzenia.
• Apel do Ministra Zdro-
wia w sprawie podniesienia 
płac lekarzy i lekarzy denty-
stów odbywających szkolenie 
specjalizacyjne w trybie rezy-
denckim.
• Apel do Ministra Zdro-
wia wsprawie systemu szkole-
nia specjalistycznego lekarzy 
dentystów.
• Apeldo Komisji Kształ-
cenia Naczelnej Rady Lekar-
skiej w sprawie możliwości 
ewaluacji nowych programów 
specjalizacyjnych.
• Apel do Ministra Zdro-
wia o możliwość przystąpienia do 
Państwowego Egzaminu Specjalizacyj-
nego w trakcie odbywania ostatniego 
roku specjalizacji.
• Apel do Okręgowych Rad Lekarskich-
niezatrudnianie w ramach umów cy-
wilno- prawych bez wynagrodzenia.
• Apel do Ministra Zdrowia o przywró-
cenie stażu podyplomowego.
Podjęliśmy również 2 stanowiska:
• Stanowisko wyrażające zaniepokoje-
nie nadmiernym czasem pracy lekarzy.
• Stanowisko poparcia ogólnopolskiego 
protestu pielęgniarek i położnych.
Pełni nadziei na powodzenie naszych 
działań oraz uwzględnienie wypracowa-
nych na konferencji stanowisk, zakończy-
liśmy oficjalną część gdańskiego spotkania.
Dzień zakończył się uroczystą kolacją oraz 
dobrą zabawą.
Trzeci dzień konferencji zarezerwowa-
ny był już na same przyjemności. Chcąc 
przybliżyć uczestnikom historię oraz pięk-
no naszego miasta, zaproponowaliśmy im 
zwiedzanie miasta z przewodnikiem PTTK 
oraz spotkanie z kustoszemMuzeum Naro-
dowego w Gdańsku, który oprowadził nas 
po tej placówce. Wyrażając nadzieję, że 
wspaniałym gościom spodobało się nasze 
miasto, zakończyliśmy tym miłym akcente-
mXXIV Ogólnopolską Konferencję Młodych 
Lekarzy.
 Aleksandra Rutkowska 
Fot. Wiesława KlemensBłogosławiony między niewiastami
 Jolanta Orłowska-Heit-
zman z Ministerstwa
 JM Rektor GUMed prof. Janusz Moryś
 Chwila relaksu po  dwudniowych obradach
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To warto wiedzieć
W dniach 29−31 maja 2015 r. 
odbyła się w Gdańsku II Pomorska 
Konferencja Prawników Izb Lekar-
skich. Na zaproszenie naszego Biu-
ra Prawnego przyjechało prawie 35 
prawników, niemal ze wszystkich 
Okręgowych Izb oraz z Naczelnej 
Izby Lekarskiej. Pierwszy panel dys-
kusyjny obejmował zakres dostę-
pu do akt postępowania z zakresu 
odpowiedzialności zawodowej dla 
stron, pełnomocników i obrońców 
(w tym przeglądanie akt i sporządza-
nie z nich fotokopii), ale także − co 
staje się coraz częstszym zjawiskiem 
− żądania udzielenia informacji 
o sprawach z zakresu odpowiedzial-
ności zawodowej od dziennikarzy 
czy nagrywania przebiegu rozprawy. 
W kolejnych dniach omawiana była 
m.in. tematyka szeroko rozumianej 
tajemnicy lekarskiej, dostępu do in-
formacji zgromadzanych w rejestrach 
prowadzonych przez okręgowe izby 
lekarskie w kontekście żądań różnych 
osób i instytucji w ramach zapisów 
ustawy o dostępie do informacji pu-
blicznej. Nie mogło podczas takiego 
spotkania zabraknąć tematów trud-
nych dla lekarzy, jak kwestia dotyczą-
ca składek członkowskich czy komisji 
orzekających o niezdolności do wy-
konywania zawodu z powodów zdro-
wotnych lekarzy. 
Tematy przygotowane przez praw-
ników z naszego Biura Prawnego 
II Pomorska Konferencja Prawników Izb Lekarskich
wzbudziły nie tylko duże zain-
teresowanie, ale także ożywione 
dyskusje i spory interpretacyjne 
co do rozumienia i stosowania 
poszczególnych przepisów. Także 
zaproszeni Goście zgłosili kilka 
tematów, które następnie wspólnie 
omawialiśmy m.in. postępowania 
sądowe związane z żądaniami za-
płaty kar umownych które NFZ 
kieruje do sądów wobec lekarzy 
(z okresu protestu „pieczątkowe-
go”) czy usługi świadczone przez 
lekarzy dermatologów i dentystów 
z zakresu medycyny estetycznej. 
Po zakończeniu drugiego dnia 
dyskusji prawnicy uczestniczyli we 
wspólnej uroczystej kolacji razem 
z uczestnikami Konwentu Prezesów, 
Młodymi Lekarzami i Redaktorami 
Pism Lekarskich. Był zatem czas na 
relaks i odpoczynek. 
W niedzielę zakończyliśmy nasze 
spotkanie wspólną deklaracją, że 
jest silna potrzeba częstych spotkań 
i dyskusji w gronie prawników. Sły-
chać było także liczne głosy, 
aby następne takie spotkanie 
prawników także odbyło się 
w naszych pięknych stronach. 
Podczas tych 3 dni niemal 
wszyscy nasi Goście z radością 
udawali się w wolnych chwi-
lach na pobliską plażę, aby 
móc pooddychać naszym mor-
skim powietrzem i cieszyć się 
pięknymi widokami. 
adwokat Karol Kolankiewicz 
koordynator Biura Prawnego 
Fot. Wiesława Klemens, 
Katarzyna Samulska




„Być mędrcem − to słuchać in-
nych i rozumieć siebie, to brać od 
każdego i dawać wszystkim.”
Władysław Grzeszczyk
Tematem przewodnim kwiet-
niowych Gdańskich Spotkań z Ety-
ką Lekarską była etyka słuchania. 
Tym razem zmieniono konwencję 
konferencji. Po wykładzie wprowa-
dzającym przewidziano dyskusję 
panelową w gronie lekarzy repre-
zentujących różne specjalizacje. 
Spotkanie otworzyła i przywita-
ła zebranych gości prof. Grażyna 
Świątecka. Wykład inaugurujący 
pt.: „Wartość i sztuka słuchania” 
wygłosił ks. prof. dr Krzysztof 
Grzywocz − psycholog z Uniwer-
sytetu Opolskiego.
Na początku wykładowca zazna-
czył, że istotą wartości jest to, że 
chcemy się z nią podzielić. Każdy 
człowiek ma swoją wartość, nie 
wszyscy jednak są jej świadomi. 
Następnie stwierdził, że słucha-
nie niesie za sobą dwa zasadnicze 
aspekty: po pierwsze, jest podsta-
wą do postawienia prawidłowej 
diagnozy, po drugie, służy stworze-
niu odpowiedniej więzi między le-
karzem a pacjentem, co jest szcze-
gólnie ważne u chorego niedawno 
przyjętego na oddział. Często u ta-
kich osób występuje zjawisko re-
gresji. Prelegent 
tłumaczy je w na-
stępujący sposób: 
pacjent w szpitalu 
czuje się zagubio-
ny, osamotniony; 
cofa się wówczas 
do bezpiecznego 
okresu (często jest 
nim dzieciństwo). 
Mechanizm ten 
ma swoje wady i zalety, ale poka-
zuje to, co jest w nas najbardziej 
wartościowe. Osoba słuchająca 
powinna wyjść temu naprzeciw. 
Jednocześnie, podkreślona zosta-
ła waga zwrotu „zamieniam się 
w słuch” oznaczającego „słucham 
całym sobą”. Wykładowca, wycho-
dząc od niemieckiego słowa die 
Wahrnehmung − tłumaczonego 
dosłownie jako „przyjęcie prawdy”, 
stwierdził, że dogłębne słuchanie 
pacjenta realizuje się w kilku sfe-
rach. Pierwsza to postrzeganie pa-
cjenta − zwrócenie uwagi na to, jak 
jest ubrany, jak się zachowuje, czy 
dba o siebie. Kolejna to sfera uczuć. 
Tu zaznaczono, że nie ma uczuć do-
brych ani złych, wszystko jest kwe-
stią naszej interpretacji. Następna 
sfera dotyczy tego, jak rozumiem 
swojego pacjenta, jak rozumiem jego 
objawy i zachowanie? Podsumowu-
jąc swoją prelekcję, ks. prof, stwier-
dził, że słuchanie jest ważnym ele-
mentem spotkania, bardzo głęboko 
wpływa na proces leczenia.
Po wykładzie słuchacze mieli 
okazję zadać prowadzącemu kilka 
pytań. Jako pierwsza pytanie o ak-
tywność obojga stron w rozmowie 
zadała prof. Suchorzewska. W od-
powiedzi ks. prof. podał, że bardzo 
istotne jest zachowanie dla dyna-
mizmu rozmowy aktywności obu 
stron, co nie zawsze jest łatwe. 
Podkreślono, że wielu nauczyło się 
Konferencja cieszyła się umiarkowanym powodzeniem




świetnie słuchać, ale mimo to bu-
dzą lęk u pacjenta.
Prof. Zdrojewski spytał z kolei 
o kwestię ułożenia odpowied-
niego planu rozmowy z chorym. 
W odpowiedzi ksiądz wyjaśnił, że 
to w dużej mierze zależy od osoby 
pacjenta. Nie ma jednego, gotowe-
go planu. Inaczej się rozmawia, 
gdy słucha się o problemach soma-
tycznych, inaczej o psychicznych 
czy duchowych.
Ksiądz profesor wyjaśnił rów-
nież, że podział uważnego słucha-
nia na 3 sfery jest podziałem me-
todycznym. Można dodać jeszcze 
4. sferę − sferę duszy. Tu jednak 
zaznaczono, że na początku nale-
ży w ogóle założyć, że taka sfera 
istnieje. Nie zawsze lekarz prowa-
dzący ją akceptuje, ale dla pacjenta 
może ona być bardzo istotna.
Seria pytań zamknęła część wy-
kładową, a po krótkiej przerwie 
zaproszeni do panelu dyskusyj-
nego goście zastanawiali się m.in. 
nad następującymi kwestiami: jak 
nawiązać relacje z pacjentem? jak 
radzić sobie z limitem czasu na-
rzuconym przez NFZ na rozmowę 
z pacjentem? jak radzić sobie z pa-
cjentem agresywnym? czy zdarza 
się nam zaprzyjaźnić z pacjentem 
i jego rodziną?
Jako pierwsza głos w dyskusji 
zabrała dr hab. Jolanta Wierzba — 
pediatra. Zwróciła przede wszyst-
kim uwagę na to, jak nie powinno 
się przekazywać pacjentom trud-
nych informacji. Przede wszystkim 
należy zadbać o właściwe miejsce, 
nie używać medycznego żargonu. 
Docent zauważyła, że pracując 
z małymi pacjentami pracuje się 
też równolegle z ich rodzicami 
i nierzadko trzeba się zmierzyć 
z ich problemami − przemocą 
w rodzinie, rozwodami lub innymi 
trudnymi sprawami, które obciąża-
ją również dziecko.
Z kolei dr n. med. Aleksandra 
Kicińska − internista, stwierdzi-
ła, że na studiach medycznych nie 
ma możliwości nauki rozmowy 
z pacjentem, stąd studenci uczą się 
takich kontaktów podczas przyglą-
dania się pracy starszych kolegów. 
Doktor przypomniała również, że 
7% naszego przekazu to przekaz 
werbalny, pozostałe 93% stanowi 
„mowa ciała”, stąd tak ważna jest 
umiejętność synchronizowania 
naszego ciała z treścią przekazywa-
nych przez nas informacji. Osobną 
sprawą pozostaje kwestia poglądów. 
Nie należy na siłę przekonywać 
pacjenta do swojego światopoglą-
du, ale też nie ma potrzeby odże-
gnywania się od własnych zasad. 
Kończąc wystąpienie, prelegentka 
w kilku punktach przedstawiła re-
guły dobrej rozmowy. Należy za-
tem: nawiązać kontakt wzrokowy; 
potakiwać, dopytywać, wykazywać 
empatię, na kolejnej wizycie zapytać 
o wcześniejsze problemy, wcześniej 
zgłaszane skargi, zwracać się per-
sonalnie do pacjenta (bezimienny 
jest najbardziej agresywny). Nigdy 
nie powinno się wchodzić w dysku-
sję z pacjentem pobudzonym, a na 
pewno nie wolno na niego krzyczeć. 
Należy również pamiętać o dosto-
sowaniu swojego przekazu do po-
ziomu wykształcenia chorego (70% 
naszego społeczeństwa nie rozumie 
treści nadawanych w programach 
informacyjnych) .
Pani dr n. med. Barbara Sęp-Ko-
walikowa − psychiatra, podkreśli-
ła, że każda rozmowa z pacjentem 
to nie tylko diagnostyka, ale też le-
czenie. Chcąc zaznaczyć nieprze-
cenioną wartość terapeutycznego 
kontaktu z pacjentem zauważyła, 
że chorego można wyprowadzić 
nawet z najcięższej psychozy, ale 
trzeba najpierw nawiązać ten kon-
takt.
Dr Małgorzata Kaczmarek − spe-
cjalista medycyny paliatywnej, do-
dała, że sama kieruje się podczas 
rozmowy ze swoimi chorymi dwie-
ma zasadami. Pierwsza z nich mówi: 
„bądź człowiekiem, potem leka-
rzem”, druga zaś „traktuj tak, jak sam 
chciałbyś być traktowany”. Podając 
własne wskazówki na wartościowy 
kontakt z pacjentem, zaznaczyła, że 
zwykle dba o to, by podczas rozmo-
wy z chorym był obecny ktoś z ro-
dziny. To ułatwia później właściwe 
przestrzeganie zaleceń lekarskich.
Jako ostatni głos zabrał dr Miro-
sław Batko −chirurg, specjalista 
medycyny paliatywnej. W swo-
im wystąpieniu podkreślił, że 
zawsze na początku stara się do-
wiedzieć, ile pacjent wie o swojej 
chorobie. Potem stara się nawią-
zać z chorym taki kontakt, by ten 
poczuł się przy nim swobodnie, 
otworzył się. Powiedział również, 
że nigdy nie mówi choremu, kiedy 
ten może umrzeć. I najważniejsze: 
„Nigdy nie odbieram też nadziei. 
Bo nadzieja to oczekiwanie czegoś 
lepszego w przyszłości, a dla każ-
dego to coś innego znaczy”.
W swoich wystąpieniach 
uczestnicy podkreślali również 
wartość modlitwy za swoich pa-
cjentów, traktując niektóre z wy-
zdrowień jako przykłady cudów.
Konferencję zakończyła tradycyj-
nie już dyskusja między uczestni-
kami spotkania. Warto dodać, że 
frekwencja towarzysząca kwiet-
niowej edycji, pokazuje, że temat 
relacji lekarz − pacjent nie został 
jeszcze wyczerpany i spotyka się 
ze zrozumiałym zainteresowaniem 
ze strony środowiska medycznego.
Tekst i fot. Wojciech Pączek
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O zespole wypalenia zawodowego 
słyszał właściwie każdy. Niezaliczany 
do chorób psychicznych, prowokuje 
je. Sprawia, że codziennie wykonywa-
na praca, przestaje przynosić satysfak-
cję. Zamiast niej zaczynamy odczuwać 
kolejne objawy epizodu depresyjnego 
czy zaburzeń lękowych. Zawody leka-
rza czy pielęgniarki sąw grupie profesji 
szczególnie narażonych na występo-
wanie powyższego zjawiska. Nie dziwi 
zatem fakt, że coraz więcej konferencji, 
szkoleń, warsztatów podejmuje tematy-
kę wypalenia zawodowego, kierując się 
starą maksymą — lepiej zapobiegać niż 
leczyć. 
Podobna idea przyświecała organi-
zatorom konferencji pt.: „Profilaktyka 
wypalenia zawodowego pracowników 
ochrony zdrowia − zapobieganie wy-
paleniu zawodowemu”, realizowa-
nej w ramach programu Zdrowie dla 
Pomorzan 2020, która odbyła się 8 
maja br.w Urzędzie Marszałkowskim 
w Gdańsku. W imieniu organizatorów 
gości przywitała dr Jolanta Wierzbicka 
– Kierownik Referatu Strategii i Progra-
mów Zdrowotnych Departamentu Zdro-
wia UM. Wykład otwierający przedsta-
wiający podstawowe definicje i zakres 
problemu dotyczącego wypalenia za-
wodowego, wygłosiła prof. Krystyna 
de Walden-Gałuszko. Na początku ob-
jaśniła przyczyny wypale-
nia, kładąc nacisk przede 
wszystkim na czynniki ze-
wnętrzne, takie jak: presję 
pracy czy złą organizację 
czasu, jak też na czynniki 
wewnętrzne, do których 
można zaliczyć: predyspo-
zycje osobowościowe czy 
nieumiejętność radzenia 
sobie ze stresem. Oma-
wiając możliwości prze-
ciwdziałania zjawisku, 
profesor zwróciła uwagęna 
konieczność wypracowania odpowied-
niej postawy, polegającej na umiejętno-
ści zbudowania zdrowego dystansu czy 
pewnej elastyczności wobec wymogów. 
Ważną rolę w profilaktyce wypalenia 
zawodowego odgrywają również takie 
działania, jak: nieustanne zwiększanie 
poziomu kompetencji, szkolenia, ćwicze-
nia asertywności. 
Kolejny wykład, poświęcony roli stresu 
w środowisku zawodowym, wygłosił dr 
hab. n.med. WiesławCubała – ordynator 
Kliniki Psychiatrii Dorosłych GUMed. Pre-
legent, wprowadzając słuchaczy w pro-
blematykę zagadnienia, zwrócił uwagę na 
różnicę pomiędzy stresem korzystnym, 
podlegającym modyfikacji a stresem szko-
dliwym. Ten ostatni, przy odpowiednio 
długim czasie trwania, może się zamienić 
w przewlekłystres, co z kolei implikuje 
częstsze wizyty u lekarza, pogorszenie 
jakości funkcji poznawczych w zakresie 
choćby koncentracji uwagi czy wresz-
cie występowanie dolegliwości soma-
tycznych. Taka sytuacja może stanowić 
świetne podłoże do rozwoju zaburzeń lę-
kowych czy zaburzeń afektywnych z całą 
paletą swoich objawów. Możnado nich 
zaliczyć między innymianhedonię – nie-
zdolność do odczuwania przyjemności, 
apatię, obniżony nastrój, nieuzasadnione 
i nadmierne zamartwianie się. Kończąc 
wystąpienie, docent podkreślił koniecz-
ność określania celu podejmowanych za-
dań. Innymi słowy, pracownik powinien 
wiedzieć, dlaczego ma wykonać określo-
ne zadania. Takie działania ma zapobie-
gać rozwojowi wyżej wspomnianemu 
stresu szkodliwego. 
Dr Maciej Walkiewicz z Zakładu 
Badań nad Jakością Życia GUMed, roz-
poczynając prezentację dot. wypalenia 
zawodowego wśród personelu medycz-
nego, przytoczył wyniki badań podłuż-
nych wykonanych przez grupę badaczy 
pod kierownictwem znanego socjologa 
prof. Czapińskiego. 
Badania owe w ciekawy sposób cha-
rakteryzują życie zawodowe lekarza 
i pielęgniarki. Okazuje się między inny-
mi, że więcej wśród lekarzy jest „singli” 
niż w grupie pielęgniarek. Lekarze uczą 
się dłużej – średnio naukazajmuje nam 
18 lat, u pielęgniarek – 14,5 roku. W ta-
beli zawodów zajmuje 2. miejsce w ka-
tegorii satysfakcji z wykonywanej pracy, 
podobny wynik osiągamy jako grupa 
zawodowa w pytaniu dotyczącym satys-
fakcji z uzyskanych osiągnięć. U pielę-
gniarek jest to odpowiednio miejsce 14. 
i 19. Kolejna oceniana sfera dotyczyła 
wynagrodzeń. Biorąc pod uwagę same 
suche statystyczne dane, okazuje się, że 
jesteśmy najlepiej zarabiającą grup za-
wodową w Polsce, dodatkowo nasze wy-
nagrodzenie w latach 2007−2013 wzro-
sło przeciętnie o 44%, tj. przeciętnie 
o 2410 PLN. U pielęgniarek wskaźnik 
ten nie jest tak spektakularny. W tym 
samym przedziale czasu ich wynagro-
dzenie wzrosło o 34%, czyli średnio 
o 830 PLN. Nie pracujemy jednak mało. 
Nasz przeciętny tydzień pracy wynosi 
46 godz. Pielęgniarki również należą 
do tej grupy zawodowej, której trudno 
zarzucić brak pracy. Średnio pracują 44 
godz.w tygodniu.Kolejne porównywane 
kwestie przynoszą równie interesujące 
rezultaty. Zajmujemy, jako lekarze, 2. 
miejsce pod względem poziomu cywi-
lizacyjnego w kraju, pielęgniarki – 21. 
Nasza kondycja psychiczna również nie 
jest pozornie (dlaczego pozornie? wy-
jaśnienie za chwilę) najgorsza. Zajmu-
Konferencja zgromadziła liczne grono słuchaczy 
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jemy 7. miejsce w kategorii dobrostan 
psychiczny, pielęgniarki odpowiednio 
24. miejsce. Pod względem odczuwania 
szeroko pojętego stresu życiowego zaj-
mujemy dopiero 37. miejsce, podczas, 
gdy pielęgniarki 9. lokatę. Statystycznie 
nie prowadzimy jednak zbyt przykład-
nego i zdrowego życia. Pod względem 
ogólnie pojętych zjawisk patologicznych 
zajmujemy wysoką 13. lokatę. Pielęgniar-
ki – 41. W tym miejscu przychodzi wy-
jaśnienie zaznaczonego powyżej pozoru: 
nadużywanie alkoholu dotyczy naszej 
grupy zawodowej w sposób istotny – zaj-
mujemy 11. miejsce. U pielęgniarek pro-
blem ten występuje również, ale w dużo 
mniejszej skali , grupa ta zajęła w tym ze-
stawieniu 52. miejsce. 
Prof. Czapiński komentuje wynik 
w następujący sposób: „Najmniejszy 
odsetek nadużywających alkoholu jest 
wśród pielęgniarek (2,5%) i innych spe-
cjalności ochrony zdrowia z wyjątkiem 
lekarzy (11%) […] obok malarzy, stola-
rzy, robotników, literatów”.
Kwestia wypalenia zawodowego jest 
równieżdeterminowana przez płeć. 
U kobiet objawia się ono jako wyczerpa-
nie emocjonalne,u mężczyzn − zazna-
cza się w depersonalizacji pacjentów. 
Status związkowy jest równie ważny. 
Innymi słowy – „single” szybciejdo-
świadczają tego syndromu.
Nie mniej istotną sprawą pozostaje 
miejsce pracy. Wśród pielęgniarek na 
problem wypalenia zawodowego nara-
żone są najbardziej te, które pracują na 
oddziałach zabiegowych i intensywnej 
terapii, u lekarzy – ci pracujący z chory-
mi w stanach terminalnych. 
Podsumowując powyższe dane, pre-
legent stworzył teoretyczny profil osoby 
najbardziej narażonej na wypalenie za-
wodowe. Jest to zatem kobieta, singiel-
ka, z długim stażem pracy, otrzymująca 
niskie dochody, pielęgniarka pracująca 
na oddziałach zabiegowych lub IT, zwy-
kle dewaluowana przez lekarzy, bez 
wsparcia ze strony bliskich. Na koniec 
doktor przedstawił wyniki badań wła-
snych przeprowadzonych w grupie stu-
dentów kierunku lekarskiego w latach 
1999−2005 a następnie wśród młodych 
lekarzy – 2009 dot. prognozy ryzyka wy-
palenia zawodowego. Wnioski wycią-
gnął następujące. Ci, którzy wprawdzie 
uzyskiwali słabe oceny i wykazywali się 
najsłabszymi kompetencjami, ale byli 
najbardziej zadowoleni z wybranej dro-
gi zawodowej, byli najmniej „lękowi” 
i których cechowało najwyższe poczu-
cie koherencji, najlepiej radzili sobie ze 
stresem. 
 Rolę portali internetowych jako 
nowego stresora w zawodzie lekarza 
przybliżyła słuchaczom dr Agata Zdun- 
-Ryżewska z Zakładu Badań nad Ja-
kością Życia GUMed. Zaznaczyła, że 
coraz więcej pacjentów przychodzi do 
lekarza z gotową diagnozą opracowaną 
na podstawie informacji znalezionych 
samodzielnie w internecie. „Pacjen-
tami dr. Google’a” są przede wszyst-
kim kobiety, głównie mieszkanki woj. 
zachodniopomorskiego. Tak wynika 
z analizy statystycznej. Na pytanie „Co 
najczęściej leczy dr Google?” dane po-
kazują następującą odpowiedź. Pacjen-
ci na własną rękę podejmują leczenie 
bólów głowy, brzucha i gardła. Często 
też rezygnują z kontaktu z lekarzem 
po znalezieniu satysfakcjonującej ich 
odpowiedzi w internecie. 70% re-
spondentów stwierdza, że nie chodzi 
do lekarza z błahymi sprawami. 50% 
chorych nigdy nie trafia do specjalisty. 
Kolejnym zagadnieniem poruszanym 
przez badaczkę była kwestia portali 
oceniających pracę lekarzy. Tu, z nie-
małym zaskoczeniem, trzeba przy-
znać, że większość pisanych opinii 
(76%) ocenia pozytywnie wybranych 
lekarzy. Do najlepiej ocenianych na-
leżą specjaliści z zakresu ginekologii, 
kardiologii dziecięcej i chorób we-
wnętrznych. Na koniec doktor przy-
toczyła analizę podobnych portali 
w wymiarze europejskim. Ocenianych 
było 13 różnych aspektów opisujących 
satysfakcję z wizyty u lekarza na porta-
lach angielsko- i niemieckojęzycznych. 
Okazuje się, że 70% lekarzy w ogóle nie 
jest ocenianych. Natomiast z pozostałej 
grupy 86% otrzymuje pozytywne opinie 
komentujące ich działalność. 
Kwestię czynników organizacyjnych 
i konsekwencje pracy emocjonalnej 
w zawodach medycznych przedstawił 
słuchaczom dr hab. Sylwiusz Ret-
kowski, prof. SWPS w Sopocie. Pro-
fesor podkreślił silny związek między 
zaawansowaniem i rozległością prak-
tyk zarządzania zasobami ludzkimi 
w szpitalach a niższą śmiertelnością 
pacjentów. Dodał, że praca w opiece 
zdrowotnej cechuje się swoją własną 
specyfiką. Składają sięna nią: praca 
emocjonalna, obciążenie poznawcze, 
obciążenie fizyczne. Prelegent przy-
bliżył zebranym koncepcję pracy emo-
cjami jako wewnętrzny proces regulacji 
emocji. Podsumowując, położył szcze-
gólny nacisk na kwestię lepszej organi-
zacji pracy jako ważnego czynnika pro-
filaktyki wypalenia zawodowego. 
Dr Małgorzata Tartas – psycholog, 
psychoterapeuta psychoanalityczny 
z Katedry Psychologii GUMed przybli-
żyła zebranym sposoby radzenia sobie 
z wypaleniem zawodowym w perspek-
tywie psychoterapeutycznej, natomiast 
mgr Anna Raj, pielęgniarka z Woje-
wódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, 
koordynator projektu „Profilaktyka 
wypalenia zawodowego pracowników 
ochrony zdrowia”, przedstawiła główne 
założenia programu i metody realiza-
cji. Do celów szczegółowych zaliczono 
m.in.: rozpoznanie i ocenę zjawiska wy-
palenia zawodowego w środowisku pra-
cowników medycznych zatrudnionych 
w ochronie zdrowia, ukształtowanie pra-
widłowych zachowań interpersonalnych 
kadry medycznej, wypracowanie umiejęt-
ności stosowania metod i technik radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach. Następnie 
koordynator opisała metody wdrażania 
projektu. Czyniono to głównie poprzez na-
wiązywanie współpracy z zarządami pod-
miotów leczniczych, czy organizowanie 
konferencji szkoleniowo – informacyjnych 
na temat omawianego zjawiska. Niebaga-
telną rolę odgrywały również prowadzone 
warsztaty psychologiczne, które odbywały 
się na terenie zainteresowanych pro-
gramem szpitali. Ten temat bliżej przed-
stawiła, znana z prowadzonych również 
w naszej Izbie szkoleń psycholog mgr 
Małgorzata Moczulska. Program regular-
nych warsztatów jest prowadzonyna tere-
nie różnych podmiotów ochrony zdrowia 
naszego województwa od 10 lat. Główny 
nacisk podczas spotkań kładziono przede 
wszystkim na wspieranie pracownika po-
przez rozwijanie jego kompetencji emo-
cjonalnych i komunikacyjnych. Uczestni-
cy warsztatów uczyli się m.in. stosowania 
skutecznych strategii pracy nad własny-
mi emocjami, czy modelów komunikacji 
asertywnej i empatycznej. Psycholog pod-
kreśliła duże zainteresowanie warsztata-
mi wśród kadry medycznej. 
Zakończona konferencja stanowiła podsu-
mowanie prowadzonego od dekady pro-
jektu, określając skuteczne metody profi-
laktyki wypalenia zawodowego. Problem, 
jak pokazują statystyki, jest niezmiernie 
istotny. Dążymy wszak do tego, by w za-
wodzie się spełniać, a nie spalać…
 Tekst i fot. Wojciech Pączek
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Turniej odbył się: 23−24 Maja 
2015 na kortach AWF w Gdańsku. 
Tylu ciekawych meczy i zwrotów 
akcji jak w tegorocznym turnieju 
ja jako organizator nie pamiętam. 
O poziomie meczy finałowych 
niech świadczy fakt, że większość 
z nich musiała być kończona tie-
-breakami. Żmudna podróż przez 
wszystkie rundy kończyła się dla 
szczęśliwców spotkaniem zawod-
nika na podobnie wysokim pozio-
mie i zwyciężyć można było tylko 
pokazując swój najlepszy tenis − 
ku uciesze licznych kibiców zado-
wolonych z arcyciekawych meczy 
oraz pięknej słonecznej pogody.Na 
gdańskie korty GAT mieszczące się 
na terenie AWF zawitało w tym 
roku 65 zawodników i zawodni-
czek oraz rodziny i kibice. Dobrze przygoto-
wane korty i sprawna obsługa pozwoliły na 
rozegranie wszystkich meczy, a problemy 
pogodowe z sobotniego popołudnia nie zdo-
łały pokrzyżować rozgrywek. Aby nie opaść 
z sił w czasie rozgrywek, dla każdego do-
stępny był posiłek z grilla oraz napoje. Z po-
wodu dużej frekwencji, a także dzięki licz-
nemu zgłoszeniu się pań mecze w sobotę 
zakończyły się aż o godz. 21:00, aby o 8:00 
następnego dnia rozpocząć kolejne. Osta-
teczne rozstrzygnięcia nastąpiły ok. godz. 
Ogólnopolski Turniej Tenisa Lekarzy  
Gdańsk 2015
18:00 w niedzielę. Rozegra-
liśmy w sumie (uwaga!)140 
meczy, w czym większość 
dwusetowych!Na potrzeby 
turnieju Okręgowa Izba Le-
karska w Gdańsku wynajęła 
na wyłączność cały obiekt 
GAT w Gdańsku. Do dyspo-
zycji było w sumie 7 kortów 
ziemnych, z czego 2 kryte. 
Dzięki dobrej organizacji 
i dobrej współpracy z za-
wodnikami wszystkie korty 
były maksymalnie wykorzy-
stane i mecze przebiegały 
dość sprawnie. Podobnie jak 
w sierpniu zeszłego roku za-
równo mężczyźni, jak i ko-
biety rywalizowali w dwóch 
kategoriach − OPEN i +50. 
Odbyły się również turnieje 
DEBLOWE mężczyzn, ko-
biet oraz MIKSTY. W nie-
dzielę wyłoniono zwycięz-
ców. Niespodzinek było co 
najmniej kilka. Po puchar 
w kategorii OPEN sięgnął 
po raz pierwszy Krzysztof 
Szyndler. W kategorii +50 
po najwyższe trofeum po 
raz kolejny zdołał sięgnąć 
rozstawiony z nr 1 Romuald 
Czerwiński, a wśród Pań, 
grająca dynamiczny i precy-
zyjny tenis Joanna Grulkowska. Gry deblo-
we odbyły się w całości w niedzielę, a po 
najwyższe miejsce na podium sięgnęły pary 
Maciej Radziejewski/Michał Radziejewski, 
wśród Pań Karolina Grajewska/Małgorza-
ta Krzyżanowska, a w parach mieszanych 
Bożena Rosinke/Marek Rosinke. W tym 
roku oprócz pucharów, medali i sporto-
wych spodenek i spódniczek, najlepsi wy-
grali nagrody rzeczowe. Główną nagrodą 
w kategorii Open była możliwość wypo-
życzenia dowolnego samochodu z salonu 
Volkswagen z Sopotu na weekend z peł-
nym bakiem paliwa. W pozostałych kate-
goriach nagrody w zależności od miejsca 
stanowiły naciągi, froty, owijki czy na 
przykładskarpetki tenisowe.Podobnie jak 
w roku ubiegłym w kategoriach singlo-
wych zastosowaliśmy system „do dwóch 
przegranych”. Każdymecz trwał od sta-
nu 2:2 w gemach do dwóch wygranych 
setów, natomiast w razie remisu rozgry-
wany był tie-break do 7.Już teraz pragnę 
zaprosić wszystkich zainteresowanych na 
przyszły rok. Poszukujemy również kolej-
nych sponsorów, którzy są zainteresowani 
współpracą i zwiększeniem puli nagród!
Poniżej zwycięzcy tegorocznego Ogól-
nopolskiego Turnieju Tenisa Lekarzy:
Kategoria OPEN mężczyzn:
I miejsce – Krzysztof SZYNDLER
II miejsce – Piotr WOŹNIACKI
III miejsce – Jacek PODGAJNY
IV miejsce – Aleksander SKOP 
Kategoria OPEN kobiet:
I miejsce – Joanna GRULKOWSKA
II miejsce – Natalia PELCZAR
III miejsce – Malwina ORNOWSKA
IV miejsce – Edyta Śleszycka
Kategoria DEBEL mężczyzn:
I miejsce – RADZIEJEWSKI/ 
/RADZIEJEWSKI
II miejsce – OSIŃSKI/KOBERDA
III miejsce – SZULC/SZULC
IV miejsce – SZYNDLER/PODGAJNY
Kategoria MIXT:
I miejsce – ROSINKE/ROSINKE
II miejsce – ORNOWSKA/SKELNIK
III miejsce – DOBOSZ/DOBOSZ
IV miejsce – KOBERDA/STODOLSKA- 
-KOBERDA
Kategoria+50 mężczyzn:
I miejsce – Romuald CZERWIŃSKI
II miejsce – Marek ROSINKE
III miejsce – Marek DOBOSZ
IV miejsce – Marek MARKIEWICZ
Kategoria +50 kobiet:
I miejsce – Aneta DOBOSZ
II miejsce – Urszula STODOLSKA- 
-KOBERDA
III miejsce – Elżbieta CZERWIŃSKA
Kategoria DEBEL kobiet:
I miejsce – GRAJEWSKA/ 
/KRZYŻANOWSKA
II miejsce – ORNOWSKA/DOBOSZ
III miejsce – ŚLESZYCKA/OŻÓG- 
-ZABOLSKA







Zadowoleni uczestnicy tegorocznego turnieju
Krzysztof Szyndler — 
zwycięzca kat. OPEN 
mężczyzn
Rozbudowana drabinka w kat. OPEN 
mężczyzn
Najlepsze deblistki turnieju w komplecie 
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Coraz częściej pojawiają się przy-
padki zatrudniania lekarzy/pielęgnia-
rek/położnych, którzy legitymują się 
dokumentem Prawa Wykonywania 
Zawodu, mimo że ich uprawnienia 
zawodowe uległy zawieszeniu. Po-
nieważ zaś lekarze są często także 
pracodawcami, warto zwrócić uwagę 
na zasady weryfikacji uprawnień za-
wodowych pracowników medycznych 
i odpowiedzialność zatrudniającego 
(pracodawcy, zleceniodawcy), jaka 
wiąże się ze współpracą z pracowni-
kiem medycznym nieposiadającym 
takich uprawnień. 
Uprawnienia lekarzy 
W zakresie dotyczącym lekarzy do 
zawieszenia uprawnień zawodowych 
dochodzi najczęściej na podstawie art. 
12 ustawy z o zawodach lekarza i leka-
rza dentysty, zgodnie z którym jeżeli 
okręgowa rada lekarska stwierdzi, że 
istnieje uzasadnione podejrzenie nie-
zdolności lekarza do wykonywania 
zawodu lub ograniczenia w wykony-
waniu ściśle określonych czynności 
medycznych ze względu na stan zdro-
wia uniemożliwiający wykonywanie 
zawodu lekarza, może podjąć uchwałę 
o zawieszeniu prawa wykonywania 
zawodu na okres trwania niezdolno-
ści albo o ograniczeniu wykonywa-
nia określonych czynności medycz-
nych na okres trwania niezdolności. 
Do podobnego skutku może dojść na 
podstawie art. 11, który przewiduje 
zawieszenie lub ograniczenie upraw-
nień zawodowych lekarza z uwagi na 
podejrzenie niedostatecznego przygo-
towania zawodowego lekarza. 
Z ustawy o izbach lekarskich wy-
nika natomiast możliwość orzeczenia 
wobec lekarza i lekarza dentysty na-
stępujących kar: 
— zakaz pełnienia funkcji kierowni-
czych w jednostkach organizacyjnych 
ochrony zdrowia na okres od roku do 
pięciu lat; 
— ograniczenie zakresu czynności 
w wykonywaniu zawodu lekarza na 
okres od sześciu miesięcy do dwóch 
lat; 
— zawieszenie prawa wykonywania 
zawodu na okres od roku do pięciu lat; 
Zatrudniając, sprawdzajmy uprawnienia 
— pozbawienie prawa wykonywania 
zawodu, co stanowi kolejne źródło, na 
podstawie którego może dojść do ogra-
niczenia lub cofnięcia uprawnień zawo-
dowych lekarza. 
Uprawnienia pielęgniarek i położnych 
W przypadku pielęgniarek i położ-
nych ustawa o zawodach pielęgniar-
ki i położnej przewiduje analogiczne 
jak w przypadku lekarzy możliwość 
zawieszenia lub ograniczenia upraw-
nień zawodowych pielęgniarki i po-
łożnej z uwagi na stan zdrowia oraz 
możliwość orzeczenia w postepowa-
niu dyscyplinarnym kar w postaci: 
— zakazu pełnienia funkcji kierow-
niczych w podmiotach leczniczych na 
okres od 1 roku do 5 lat; 
— ograniczenia zakresu czynności 
w wykonywaniu zawodu na okres od 
6 miesięcy do 2 lat; 
— zawieszenia prawa wykonywania 
zawodu na okres od 1 roku do 5 lat; 
— pozbawienia prawa wykonywa-
nia zawodu. 
Sąd karny może zakazać 
W odniesieniu do wszystkich ww. 
grup zawodowych zajść może także 
przypadek, o którym mowa w art. 39 
Kodeksu karnego, czyli orzeczenie 
w postępowaniu karnym środka 
karnego w postaci: 
— pozbawienia praw publicznych, 
— zakazu zajmowania określonego 
stanowiska, wykonywania określone-
go zawodu lub prowadzenia określo-
nej działalności gospodarczej, 
— zakazu prowadzenia działalno-
ści związanej z wychowaniem, le-
czeniem, edukacją małoletnich lub 
z opieką nad nimi. 
Jak widać z przedstawionego wyżej ze-
stawienia przepisów, istnieje wiele pod-
staw, na podstawie których może dojść do 
zawieszenia lub ograniczenia uprawnień 
zawodowych lekarza, lekarza dentysty, 
pielęgniarki i położnej. Fakt ten może nie 
być jednak znany pracodawcy, gdyż ak-
tualnie obowiązujące przepisy nie prze-
widują indywidualnego zawiadamiania 
pracodawcy (zleceniodawcy) pracowni-
ka medycznego o fakcie zawieszenia lub 
ograniczenia PWZ. 
Uwaga!
Obowiązek zbadania, czy pracow-
nik, którego zamierzamy zatrudnić, 
posiada pełne prawo do wykonywania 
swojego zawodu, spoczywa więc na 
pracodawcy (zleceniodawcy), podob-
nie jak aktualizacja wiedzy co do tego, 
czy ktoś z zatrudnionych, niekiedy 
od wielu lat, pracowników, nie został 
zawieszony lub ograniczony w upraw-
nieniach zawodowych. Zatrudnienie 
pracownika pozbawionego prawa 
wykonywania zawodu lub ograniczo-
nego w tych uprawnieniach może zaś 
rodzić dla podmiotu leczniczego dale-
ko idące konsekwencje, począwszy od 
roszczeń odszkodowawczych pacjen-
ta, poprzez roszczenia Narodowego 
Funduszu Zdrowia, aż po skreślenie 
z rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą, z uwagi na ra-
żące naruszenie warunków wykony-
wania działalności (art. 108 ust. 2 pkt 
3 ustawy o działalności leczniczej). 
Jak weryfikować PWZ?
Należy więc przyjąć, że w obecnym 
stanie prawnym każdy, kto zatrudnia 
pracowników medycznych, których 
uprawnienia stwierdzane są prawem 
wykonywania zawodu (lekarze, leka-
rze dentyści, pielęgniarki, położne), 
powinien przyjąć i wdrożyć u siebie 
procedurę weryfikowania aktualno-
ści uprawnień zawodowych pracow-
ników, których przyjmuje do pracy 
(i zawiera kontrakt), a następnie tak-
że okresowego weryfikowania aktual-
ności uprawnień tych pracowników. 
W przypadku lekarzy i lekarzy den-
tystów dokonanie takiej weryfikacji 
nie jest kłopotliwe, gdyż Central-
ny Rejestr Lekarzy prowadzony jest 
w formie elektronicznej (art. 50 ust. 
1 ustawy o izbach lekarskich) i do-
stępny na stronie http://www.nil.org.
pl/rejestry/centralny-rejestr-lekarzy. 
Umożliwia on nie tylko sprawdze-
nie, czy dany lekarz/lekarz dentysta 
figuruje w rejestrze, ale także wyświe-
tlenie informacji, czy posiada prawo 
wykonywania zawodu bez ograniczeń, 
czy też jest w tych prawach zawieszo-
ny lub ograniczony. System umożli-
wia przeglądanie tylko ograniczonej 
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Biuro Prawne OIL w Gdańsku in-
formuje, że z dniem 10 kwietnia 
2015 r. weszło w życie rozporzą-
dzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 
marca 2015 r. w sprawie wzorów 
oświadczeń o przysługującym świad-
czeniobiorcy prawie do świadczeń 
opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2015 r., 
poz. 438). Określa ono nowe wzory 
oświadczeń składanych przez pa-
W kwietniu 2015 r. Sąd I instancji 
uniewinnił jednego z członków Okrę-
gowej Izby Lekarskiej w Gdańsku od 
zarzutu znieważenia i naruszenia nie-
tykalności cielesnej członka rodziny 
jednej z pacjentek. Zgodnie z decyzją 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdań-
sku, lekarz był w trakcie postępowania 
nieodpłatnie reprezentowany przez 
adw. Damiana Koniecznego z Biura 
Prawnego OIL w Gdańsku. 
Oskarżony lekarz był członkiem 
zespołu ratownictwa medyczne-
go, który został wezwany do nie-
przytomnej pacjentki po napadzie 
padaczkowym. Z uwagi na bardzo 
małą powierzchnię pokoju, w któ-
rym znajdowała się chora (mniej 
Skuteczna obrona przed niesłusznym 
oskarżeniem
niż 6 m2) i trudności z właściwym 
udzielaniem świadczeń zdrowot-
nych, lekarz poprosił matkę pacjent-
ki o opuszczenie pomieszczenia. 
Po wielokrotnych, bezskutecznych 
prośbach lekarza została ona prze-
pchnięta w kierunku przedpokoju. 
Dodatkowo w trakcie interwencji 
doszło do utarczki słownej pomię-
dzy lekarzem a matką pacjentki.
W związku z przebiegiem interwen-
cji matka pacjentki złożyła do Okrę-
gowego Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej (OROZ) skargę na 
lekarza, oskarżając go o nieetyczne 
postępowanie. Zarówno OROZ, jak 
i Okręgowy Sąd Lekarski w Gdańsku 
nie znalazły podstaw do zakwestio-
nowania zachowania lekarza. W tej 
sytuacji matka pacjentki wystąpiła 
do Sądu z prywatnym aktem oskar-
żenia przeciwko lekarzowi, zarzuca-
jąc mu naruszenie nietykalności cie-
lesnej (art. 217 §1 k.k.), znieważenie 
(art. 216 §1 k.k.) i żądając zapłaty 
50 000 zł tytułem zadośćuczynienia. 
Sąd I instancji uniewinnił lekarza 
od wszystkich zarzuconych mu czy-
nów, wskazując, że jego zachowanie 
było wynikiem nagannego postępo-
wania matki pacjentki, zaś celem le-
karza była jedynie troska o zdrowie 
chorej. Wyrok nie jest jeszcze prawo-
mocny.
adw. Damian Konieczny
Biuro Prawne OIL w Gdańsku
Nowe wzory oświadczeń o prawie  
do świadczeń opieki zdrowotnej
cjentów i ich przedstawicieli usta-
wowych w sprawie uprawnień do 
bezpłatnych świadczeń opieki zdro-
wotnej (np. w wypadku negatywnej 
weryfikacji w systemie e-WUŚ).
Dotychczasowe wzory oświadczeń 
mogą być stosowane jedynie do dnia 
10 października 2015 r., z wyłącze-
niem przypadków, gdy oświadczenie 
składa świadczeniobiorca posiadają-
cy miejsce zamieszkania na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, który 
uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej 
status uchodźcy lub ochronę uzu-
pełniającą, lub zezwolenie na pobyt 
czasowy.
Nowe wzory są dostępne do pobra-
nia na stronie internetowej Izby.
adw. Damian Konieczny 
Biuro Prawne OIL w Gdańsku
liczby wpisów w określonym czasie, 
o ile więc w przypadku zatrudnienia 
pojedynczego pracownika weryfikacja 
jego uprawnień może odbyć się „od 
ręki”, o tyle sprawdzenie aktualności 
uprawnień wszystkich lekarzy, jeśli 
jest ich w danym podmiocie wielu, 
wymaga odpowiedniej ilości czasu. 
Jest to jednak proces bezkosztowy dla 
podmiotu leczniczego. 
Weryfikacja pielęgniarek i położnych 
Inaczej przedstawia się sprawa we-
ryfikowania uprawnień pielęgniarek 
i położnych, których rejestr nie jest 
prowadzony w formie teleinforma-
tycznej. Uzyskanie informacji z reje-
stru o aktualności uprawnień zawodo-
wych tych grup pracowników wymaga 
każdorazowego kontaktu z okręgową 
izbą pielęgniarek i położnych, której 
członkiem jest dana osoba. 
Podsumowanie 
Mimo że działania takie stanowią 
dla podmiotów leczniczych dodatkowe 
obciążenie administracyjne, to jednak 
wobec skutków zatrudnienia pracowni-
ka pozbawionego uprawnień zawodo-
wych, warto rozważyć wdrożenie pro-
cedur prowadzących do weryfikowania 





Znany miłośnik medycznej 
historii Gdyni dr Andrzej Kole-
jewski napisał książkę z cyklu 
Areopag gdyńskich lekarzy. Mag-
dalena Tyszkiewicz. Jej promocja 
odbyła się 9 maja 2015 r. w foyer 
Teatru im Witolda Gombrowi-
cza w Gdyni. Do teatru przybyli 
licznie lekarze, władze miasta 
oraz członkowie stowarzysze-
nia twórców nieprofesjonalnych 
Klubu Miłośników sztuki. przy 
Centrum Zdrowia Psychicznego 
w Gdyni. W tym klubie od wielu 
lat tworzą i rehabilitują się pod-
opieczni Pani Doktor. 
Autor książki przedstawił sylwetkę Mag-
daleny Tyszkiewicz, pracującej nieprzerwa-
nie od maja 1953 r., i jej liczne aktywności 
zawodowe i społeczne. Prace jej podopiecz-
nych były wystawiane nie tylko w Europie, 
ale i w Australii i obu Amerykach!
Pierwsza Dama gdyńskiej psychiatrii
Następnie zebrani wysłuchali krótkiego 
recitalu poetycko-muzycznego w wykona-
niu członków Klubu Miłośników Sztuki, 
szczególne wzruszenie wzbudził koncert 
samouka p.  Krzysztofa na własnoręcznie 
wykonanych cymbałach.
Nadszedł też czas na podpisywanie ksią-
żek przez Autora oraz na wręczanie kwia-
tów i składanie gratulacji.
Książkę można kupić w sekretariacie 
Pogotowia Ratunkowgo w Gdyni na ulicy 
Żwirki i Wigury 14.
Tekst i foto W. K
Można godzinami czytać opis smaku czekolady, a można skosztować i samemu poczuć jej smak. Sztuka mówi sama za siebie.
Wystawę dedykowałam mojej Mamie, za wielkie serce.
  lek. dent. Małgorzata Tomczak
Wystawa rysunku i fotografii Małgorzaty Tomczak
Kursy i szkolenia
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V Zjazd Polskiego 
Towarzystwa 
Tyreologicznego




Miejscowość: Warszawa, Termin: 10−12 
września 2015
www.termedia.pl
„Czy otyłość ma płeć?”




Miejscowość: Warszawa, Termin: 19 wrze-
śnia 2015
www.termedia.pl
Konferencje bezpłatne dla członków OIL
III Forum Chorób Sercowo-Naczyniowych
Miejscowość: Poznań, Termin: 19 września 2015
http://www.forum2015.viamedica.pl/pl/poznan/index.phtml 
Nowości w leczeniu raka piersi
Miejscowość: Warszawa, Termin: 3 października 2015
http://www.rakpiersi.viamedica.pl/1.2015/pl/
Nowości w leczeniu nowotworów kobiecego układu płciowego




zobowiązało się do przekazania dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku 100 bezpłat-
nych zaproszeń na poniższe konferencje edukacyjne, których jest organizatorem. Zainteresowanych 
lekarzy, członków OIL, prosimy o pisemne zgłoszenie chęci uczestnictwa (ok. 2 tygodnie przed ter-
minem konferencji) — e-mail: komisja.ksztalcenia@oilgdansk.pl. Jednocześnie informujemy, że wa-
runkiem uzyskania bezpłatnego zaproszenia jest opłacanie składek członkowskich. W zgłoszeniu 
prosimy zamieścić tytuł, datę konferencji, imię i nazwisko lekarza oraz numer prawa wykonywania 
zawodu, a także dane kontaktowe i zgodę na przekazanie danych kontaktowych organizatorowi.
Komunikaty
Terminarz imprez sportowych 
2015 r. 
Ogólnopolskie Amatorskie Mistrzostwa Pomorza Lekarzy 
w Siatkówce Plażowej Gdańsk 2015
23 sierpnia 2015 r. plaża miejska w Gdańsku Brzeźnie
Organizatorzy: kol. Łukasz Skorupa, kol. Mateusz Koberda
Informacje: www.turniejelekarzy.vcard.pl oraz  
www.oilgdansk.pl 
Gdańskie Biegi Lekarzy Park Reagana w Gdańsku
Bieg jesienny 7 października 2015 r.
Organizator kol. Łukasz Skorupa, informacje www.turniejele-
karzy.vcard.pl oraz www.oilgdansk.pl
Zaprasza Komisja Kultury Sportu i Rekreacji  
OIL w Gdańsku
55 to rocznica absolutorium rocznika 1960 GUMed!
16 i 18 maja br. obchodziliśmy kolejne piękne spotkanie w nadmorskim 
sopockim hotelu. Ileż było wesela i radości. Ile rzewnych wspomnień o 
tych już nieobecnych. Ale ile uciechy sobą, wszyscy nadal wspaniale wy-
glądamy i perfekcyjnie minione czasy pamiętamy. Nasz zawód lekarza jest 
najwspanialszy ze wszystkich, dzielimy się nim z potrzebującymi i korzy-
stamy sami.
Kąpieli w Bałtyku tym razem nie było, bo trochę zimna w nim woda. Uwień-
czeniem spotkania było pewnego dnia, również w Sopocie, w uroczym 
unikalnym zabytkowym Kościółku p.w. św. Andrzeja Boboli, Eucharystia 
− wyraz misterium paschalnego, zapowiedzi niekończących się radości, 
spotkania z bliskimi, wszystkimi kolegami, wszystkimi P.T. Dydaktykami, 
którzy nauczyli nas wiedzy i służenia nią drugim. Odprawiona w naszych 
intencjach msza była piękna, pompatyczna, wzruszająca. Odnowiła dusze.
Dziękujemy za spotkanie organizatorom.









ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
www.oilgdansk.pl, 
e-mail: oil@oilgdansk.pl 
tel.: 58 524 32 00
faks: 58 524 32 01
Biuro Izby czynne 
pon.–śr., pt. w godz. 11.00–16.00 
(kasa czynna do godz. 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do godz. 17.30)
Konto: WBK SA o. Gdynia 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 
BIURO PRAWNE
tel.: 58 524 32 04
Udzielanie porad prawnych lekarzom:
r.pr. Elżbieta Czarnecka — wtorki 11.00–16.00, czwartki 
11.00–18.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel.: 58 524 32 20
r.pr. Iwona Kaczorowska-Kossowska 
poniedziałki 12.00–16.00, czwartki 11.00–18.00 
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym  
tel.: 58 524 32 09 
adw. Karol Kolankiewicz
poniedziałki 11.00–16.00, czwartki 12.00–18.00
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 
tel.: 58 524 32 24 





po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel.: 58 524 32 04
KSIĘGOWOŚĆ
tel.: 58 524 32 02, 58 524 32 22
KASA — SKŁADKI




tel.: 58 524 32 10
faks: 58 524 32 12
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Maria Adamcio-Deptulska 
przyjmuje w czw. w godz. 10.00–12.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Józefa Przeździak przyjmuje w pon.  
w godz. 12.30–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
dr n. med. Barbara Kręglewska przyjmuje w śr.  
w godz. 10.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym) 
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO 
tel.: 58 524 32 11
faks: 58 524 32 12
e-mail: osl@oilgdansk.pl
Przewodniczący  Sądu  przyjmują: 
przewodnicząca  dr n. med. Anna Kobierska 
wtorek i czwartek w godzinach 12.00–15.00,
zastępca przewodniczącej lek. dent. Sylwia Kowalczyk-Wójcik
pon. w godz. 9.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym), 
zastępca przewodniczącej dr hab. n. med. Marek Roslan
czwartki w godz. 13.00-15.00.
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Studzienna 29A, 82–300 Elbląg
tel./faks: 55 235 39 25
e-mail: oilel@oilgdansk.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. 11.00–16.00
  wt.– pt. 10.30–15.00
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: 59 840 31 55
e-mail: oilsl@oilgdansk.pl 
Konto: PEKAO SA I o. Słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne:  
pon. w godz. 9.00–18.00 
wt., czw. w godz. 9.00–16.00





dr n. med. Roman Budziński
WICEPREZES 
dr n. med. Tomasz Gorczyński
WICEPREZES 
lek. dent. Halina Porębska
WICEPREZES




Wiceprezes i przewodniczący 
DELEGATURY SŁUPSKIEJ 
dr n. med. Wojciech Homenda
SEKRETARZ 








lek. dent. Wojciech Ratajczak
CZŁONEK 
dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 
OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU
Wysokość składki podstawowej na mocy
Uchwały nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekar-
skiej wynosi
60,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów.
10,00 zł dla lekarzy stażystów.
10,00 zł dla lekarzy i lekarzy dentystów,
którzy przed dniem 1 stycznia 2015 roku mieli 
ustaloną miesięczną wysokość składki w ww. 
kwocie (10 zł) na czas nieokreślony.
Lekarze i lekarze dentyści, którzy ukończyli 75 
lat są zwolnieni z obowiązku opłacania skład-
ki członkowskiej od pierwszego dnia  miesiąca 
następującego po miesiąca, w którym  osiągnęli 
ww. wiek
Wpłaty składek należy dokonywać na indywidu-
alne rachunki bankowe (numery można ustalić 
na stronie internetowej Izby)
Rachunki bankowe do pozostałych wpłat
– opłaty za rejestrację praktyki, spłaty  zapomogi, 
opłaty za szkolenia:
Gdańsk BZ WBK S.A. 3 Oddział Gdynia
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
Elbląg Bank Millennium S.A. O/Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Słupsk – Pekao S.A. Oddział Słupsk
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Informacji udziela dział księgowości
Joanna Monkiewicz – tel. 58 524 32 17
Joanna Tomaszewicz – tel. 58 524 32 03
e-mail: skladki@oilgdansk.pl
KOMISJE PROBLEMOWE 
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH 
I REJESTRACJI PRAKTYK
tel.: 58 524 32 06, 58 524 32 26
Przewodniczący 
— lek. dent. Wojciech Ratajczak
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
tel.: 58 524 32 06, 58 524 32 26
Przewodnicząca 
— lek. dent. Halina Porębska
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY
tel.: 58 524 32 05, 58 524 32 25
Przewodniczący 
— lek. Krzysztof Wójcikiewicz
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
Przewodnicząca — dr n. med. Barbara 
Sarankiewicz-Konopka
Posiedzenia komisji — trzecia środa miesiąca,  
godz. 12.00
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. Józef Dobrecki
KOMISJA DS. KONKURSÓW
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — dr n. med. Jerzy Kossak
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca 
— lek. Magdalena Gorczyńska
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. dent. Marcin Szczęśniak
KOMISJA DS. LEKARZY SENIORÓW
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca — lek. Maria Jagoda-Madalińska
Posiedzenia komisji — trzeci poniedziałek miesiąca, godz. 14.00
KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
Przewodniczący — lek. Łukasz Szmygel 
KOMISJA LEGISLACYJNA 
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca — lek. dent. Halina Porębska
KOMISJA DS. POZ
komisjapoz@oilgdansk.pl, tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca — lek. Ewa Szymańska
ZESPÓŁ DS. KONTAKTÓW Z NFZ
tel.: 58 524 32 00
 
ZESPÓŁ DS. INFORMATYZACJI
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. Michał Nedoszytko
PEŁNOMOCNIK DS. ZDROWIA
Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów lek. Katarzyna Wiśniewska dyżuruje 
w Izbie w każdy pierwszy wtorek miesiąca 
w godz. 8.30–10.30. 
Kontakt z Pełnomocnikiem jest możliwy również 
poza biurem Izby po uprzednim uzgodnieniu 
telefonicznym: 502 931 576.
KOMISJA BIOETYCZNA 
tel.: 58 524 32 50 




pon.–pt. w godz. 11.00–16.00 
Komunikaty
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Wydział lekarski PAM  
rocznik 1995
Z okazji 20-lecia ukończenia studiów, za-
praszam Koleżanki i Kolegów na spotkanie 
w dniach 23−25 października 2015 r. Spotka-
my się w Pensjonacie Pisz w Pobierowie.
Opłata za udział w spotkaniu wynosi 380 zło-
tych. Wpłaty proszę dokonywać do końca sierp-
nia na konto 49 1240 3868 1111 0010 2559 8600 
(Andrzej Radecki) z podaniem dokładnych da-
nych wpłacającego. Proszę o wcześniejsze zgła-
szanie, do 30 czerwca, chęci udziału w zjeździe 
w celu zarezerwowania odpowiedniej liczby 
miejsc noclegowych. 
Bliższych informacji udziela: Andrzej Ra-
decki (tel. 602 42 89 28), e-mail: radecki@
onet.pl.
Uwaga Seniorzy z Delegatury 
Słupskiej!
Uprzejmie informuję, że Rada Seniorów 
planuje wycieczkę turystyczną Kanałem 
Elbląskim w dniach 1−2 września 2015 r. 
Koszt przejazdu autokarem oraz bilety na 
statek pokrywa Komisja Lekarzy Seniorów. 
Pozostałe koszty, w tym nocleg w hotelu 
(pokój 1 os. 120 zł, 2 os. 150 zł, 3 os. 210 zł, 
w cenę pokoju wliczone jest śniadanie) oraz 
inne koszty wyżywienia pokrywają uczest-
nicy wycieczki. Zgłoszenia prosimy kiero-
wać do Delegatury w Słupsku, tel. 59 840 
31 55 do 30 czerwca br. 
W imieniu Rady Seniorów, serdecznie za-
praszam
Józef Janusz Dobrecki
Z okazji 45. rocznicy uzyskania  dyplo-
mu zapraszamy  Koleżanki i Kolegów z 
osobą towarzyszącą w dniach  26−27 
września 2015 r. do Atheneum Geda-
nense Novum w Gdańsku przy Al. Zwy-
cięstwa  (Stara Anatomia)  od 14.00 do 
16.00. Koszt 120 zł od osoby. Spotkanie 
poprzedza msza św. u OO. Pallotynów  
przy ul. Curie-Skłodowskiej o 13.00. 
Część towarzyska  w ALMA  Centrum 
Gdańsk, ul. Sobieszewska 1 od godz. 
19.00 (zjazd z mostu pontonowego w 
Sobieszewie w lewo, mapka na stronie: 
www.alma-centrum.pl) − opłata 100 zł 
od osoby. Wpłaty na konto: BS Pruszcz 
Gdański  67 8335 0003 0113 7416 2000 
0010 z oznaczeniem: uczelnia, Sobiesze-
wo lub uczelnia+ Sobieszewo  z odpo-
wiednią kwotą, podaniem liczby osób i 
nazwiska osoby wpłacającej  (panie po-
dają także nazwisko z okresu studiów). 
Nocleg w Sobieszewie  w pokojach  1- 2- 
i 4-osobowych w budynku przy ul. So-
bieszewskiej (cena 78−103 zł od osoby  
ze śniadaniem; rezerwujemy indywidu-
alnie: +48 888 915 001, +48 58 308 07, 
e-mail: Alma@alma-centrum.pl z poda-
niem nazwiska i dopiskiem: Zjazd Leka-
rzy 25/26.09.15. Nr konta:  73 1600 1303 
0004 1001 9855 9011).
Chętnych prosimy  o przesłanie zeska-
nowanych zdjęć z okresu studiów i na-
szych poprzednich spotkań na adres: 
pediatria@gumed.edu.pl do 13 września 
2015 r. 
Organizatorzy: 
Barbara Kamińska-Gumkowska  +48 
512 418 229, bkam@gumed.edu.pl
Zygmunt Adrich  +48 501 553 813  g.ad-
rich@gmail.com
Urszula Czepek  +48 604 439 668  nzoz-
pruszcz@gmail.com
Maria Loose  +48 606 265 557   mkuzo-
ra@gmail.com
Janina Woszczyńska  +48 601 2016 352   
janinaw@interia.
Wydział Lekarski i Stomatologiczny  
AM w Gdańsku 1964−1970
Absolwenci Wydziału 
Lekarskiego 1995 (studenci 
z lat 1989−1995)!
W tym roku mija 20 lat od ukończenia naszej 
uczelni medycznej i być może od ostatniego 
razu, kiedy się widzieliśmy. Z tej okazji za-
praszamy na wspólne spotkanie, wspomin-
ki i zabawę. Planowany termin uroczystości 
to sobota 3 października 2015 r. Osoby chęt-
ne na odświeżenie znajomości proszone są 
o kontakt drogą e-mail: jowitahrycyna@
gmail.com lub monika@inveco.pl.
Koleżanki i Koledzy z Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologicznego  
AM w Gdańsku — rocznik 1956 i 1966
Serdecznie zapraszamy na uroczystość odnowienia dyplomów. Obchody jubileuszu 50-lecia ukończenia studiów odbędą się dnia 
20.05.2016 w Audytorium Primum im. Profesora Olgierda Narkiewicza, Atheneum Gedanense Novum (budynek tzw. Starej Anato-
mii), Gdańsk Wrzeszcz, al. Zwycięstwa 41/42.
Spotkanie koleżeńskie z okazji ww. uroczystości odbędzie się w dniach 19−21.06.2016. Szczegóły zostaną podane do czerwca 2015. 
Zgłoszenia udziału z danymi osobowymi (oraz telefon, e-mail) prosimy przesłać najpóźniej do 31.10.2015 r. na adres:
Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr Jadwigi Titz-Kosko ul. Grunwaldzka 1−3, 81−759 Sopot z dopiskiem „Medyk 66”
e-mail: sekretariat@wzr.com.pl, tel. 58 555 75 21
Minęło już 50 lat, od kiedy odebraliśmy nasze dyplomy uzyskane w tak trudnych czasach. Pora na ponowne spotkanie oraz powspo-
minanie tych wspólnie spędzonych lat.
Komitet organizacyjny
Msza Święta w 30. rocznicę śmierci dr. Józefa Czauderna
Msza odbędzie się w niedzielę 19 lipca w kościele MB Częstochowskiej (O. Pallotyni) w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Curie-Skłodowskiej 
3B o godzinie 16.30.
Prof. Piotr Czauderna
 Kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUMed
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II Ogólnopolski Plener 
Ceramiki Artystycznej  
dla Lekarzy
Gdańsk, Wyspa Sobieszewska  
30.08.2015−6.09.2015
Organizatorem pleneru jest Okręgowa Izba 
Lekarska w Gdańsku. Koszt pleneru wynosi 
550 zł, obejmuje noclegi ze śniadaniami oraz 
materiały plastyczne. Powyższą kwotę nale-
ży wpłacić na konto: 78 1140 2017 0000 4202 
0490 8028, z dopiskiem „Plener ceramiki” 
do dnia 1.06.2015 r. Liczba miejsc ograni-
czona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy 
wyłącznie u organizatora: lek. dent. Beaty 
Sałek tel. 58 323 94 72, po godzinie 21.00.
XIV Mistrzostwa Polski 
Lekarzy w maratonie MTB
19 września 2015 r. w Wieleniu nad Notecią 
przeprowadzone zostaną: XIV Mistrzostwa 
Polski Lekarzy w maratonie MTB. O tytuły 
Mistrza Polski lekarze będą rywalizować na 
dystansie Mega 57 km w odpowiednich ka-
tegoriach wiekowych. Odbędzie się również 
klasyfikacja na dystansie MINI: 34 km. Po-
zostali Medycy, czyli: pracownicy z dyplo-
mami medycznymi oraz studenci kierunków 
medycznych rywalizować będą w klasyfi-
kacjach open na dystansach MINI i MEGA: 
lekarze i medycy niezależnie od branżowych 
kategorii biorą udział w ogólnej klasyfikacji 
Michałków 2015. Na naszej imprezie nie ma 
obowiązku rywalizacji. Można przejechać 
wybrany dystans turystycznie, podziwiając 
okolicę i w sympatycznym towarzystwie, 
aktywnie spędzić wolny czas na rowerze. 
Wszelkie informacje na temat trasy, regulamin, 
program zawodów, lista zgłoszeniowa itp. na 
www.maraton.wielen.pl. Podczas rejestracji 
lekarze i medycy proszeni są o zgłoszenie 
się do zawodów branżowych. Czeka na Was 
piękna okolica, ciekawa trasa, pamiątkowe ga-
dżety, koszulki MP, puchary, mnóstwo nagród, 
również w tomboli. Na stadionie zorganizuje-
my zawody dla dzieci, by się nie nudziły, gdy 
tatusiowie i mamusie będą walczyć na trasie. 
Dla nich także wiele nagród z wysokiej klasy 
rowerami na czele. Lekarze, którzy dokonają 
formalności zgłoszeniowych z opłatą startową 
do 15 sierpnia otrzymają atrakcyjną pamiątkę 
z wyścigu. Korporacyjna część imprezy prze-
prowadzona przy wsparciu NIL oraz WIL. 
W imieniu organizatorów, serdecznie 
zapraszam — lek. dent. Tomasz Kaczmarek
XXV Żeglarskie Mistrzostwa 
Polski Lekarzy
Termin: 4 (piątek)–6 (niedziela) września 
2014 r.
Miejsce: Ośrodek WROTA MAZUR Imionek 
k/Pisza — jezioro Roś
Opłaty:
• 1300 zł od załogi (noclegi w ośrodku Wro-
ta Mazur)
• 1700 zł od załogi (noclegi w hotelu „Jo-
seph Conrad” w Piszu). W ramach wpiso-
wego załoga otrzymuje dwa noclegi oraz 
pełne wyżywienie dla 4 osób.
• osoba towarzysząca: 325 zł (nocleg: Wro-
ta Mazur), 425 zł (nocleg: „Joseph Conrad”) 
Wpłaty (wpisowe) na konto: 61 1140 1111 
0000 3048 4600 1001
Dane organizatora:
Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska
ul. Żołnierska 16 C, 10−561 Olsztyn
tel.: 89 539 19 29, faks: 89 534 44 83
e-mail: j.gniadek@hipokrates.org
Artakcje: Statek wycieczkowy dla obserwa-
torów regat. Koncerty zespołów: The Do-
ctors (5.09) i The Painkiller`s (6.09)
Osoby do kontaktu:
Komandor regat — lek. Bogdan Kula (607 
229 601), Sekretarz Komisji Regatowej — 
Joanna Gniadek (609 710 106).
Serdecznie zapraszamy,
 Komisja Kultury i Sportu
Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej
W Olsztynie
Mamo, napisz list do dziecka, 
które wkrótce urodzisz
Drogie mamy, 
jeżeli oczekujecie na narodziny dziecka, 
weźcie udział w naszej akcji. Napiszcie list 
do maleństwa, które niebawem pojawi się 
na świecie. Co chciałybyście powiedzieć 
mu o sobie, o jego ojcu, o innych bliskich 
mu osobach, o świecie, który niedługo za-
cznie poznawać? Napiszcie, czy zmieniły-
ście coś w swoim trybie życia, jak się odży-
wiacie, co robicie, a czego nie robicie, żeby 
urodziło się zdrowe. Jak przygotowujecie 
się na jego narodziny? Kto Was wspiera, dla 
kogo jeszcze jest ono bardzo ważne?
Może list, który napiszecie, przeczytacie 
kiedyś swojemu dziecku. To, co już teraz ro-
bicie z myślą o nim, jest przecież wyrazem 
Waszej miłości.
Nasza akcja ma na celu zwrócenie uwagi na 
to, jak ważny w życiu każdego człowieka 
jest czas, w którym rozwija się on w łonie 
matki. Jest to czas najbardziej dynamicz-
nego rozwoju. Na jego rozwój, a w konse-
kwencji – całe późniejsze życie, ogromny 
wpływ ma matka. Jej tryb życia w okresie 
ciąży, sposób odżywiania, korzystanie lub 
niekorzystanie z różnych używek, poziom 
przeżywanego przez nią stresu i sposoby 
radzenia sobie z nim − wszystko to może 
sprzyjać prawidłowemu rozwojowi dziecka 
lub zaburzać ten rozwój. 
Listy można przesyłać na adres Okręgowej 
Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Gdańsku ul Wyczółkow-
skiego 17 A lub drogą e-mailową na adres 
biuro@oipip.gda.pl
Najciekawsze listy zostaną nagrodzone. 
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Otwarte spotkanie Delegatów Delegatury elbląskiej w Elblągu (Malbork 6 maja 2015 r.) 
Z inicjatywy Delegatów Powiatu malborskiego, a dzięki uprzej-
mości Zarządu Szpitala w Malborku w osobach PrezesaPana dr 
Artura Piotrowicza i z-cy, dr med. Pani Ewy Karamon, gościliśmy 
w Szpitalu w Malborku.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem kolegów leka-
rzy.W dyskusji poruszono wiele problemów naszego środowiska 
m.in.kształcenia podyplomowego, wątpliwości prawnych.
Spotkanie w Malborku było pierwszym z cyklu Otwartych Spo-
tkań Delegatów elbląskiej Delegatury.Zapraszamy kolegów le-
karzy na następne spotkania, które będą organizowane w kolej-
nych powiatach.
lek. Danuta Podjacka,lek. Marcin Nowiński
Fot.:Izabela Kozłowska
Gratulacje i podziękowania
Doktorat honoris causa  
dla Prof. Nowickiego 
W piątek 8 maja 2015 r. podczas inauguracji II Międzynarodowej Konferencji “Dermatologia i alergolo-
gia bez granic” w Grodnie, organizowanej przez Klinikę Dermatowenerologii Państwowego Uniwersytetu 
Medycznego w Grodnie oraz Katedrę I Klinikę Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUMed odbyło 
się uroczyste wręczenie doktoratu Honoris Causa UM w Grodnie prof. Romanowi Nowickiemu — kier-
ownikowi Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUMed. 
W konferencji wzięło udział ponad 160 dermatologów z Białorusi oraz polska delegacja z prorektorem 
ds. Nauki GUMed prof. Tomaszem Bączkiem, b. rektorem GUMed prof. Romanem Kaliszanem, prezy-
dentem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego prof. Bolesławem Samolińskim, prezesem Polskiego 
Towarzystwa Dermatologicznego prof. Jackiem Szepietowskim, kierownikiem Kliniki Dermatologicznej 
Collegium Medicus UMK prof. Rafałem Czajkowskim, prof. Maciejem Kaczmarskim, prof. Wiaczesławem 
Niczyporukiem, doc. Markiem Niczyporukiem z UM w Białymstoku oraz prof. Krzysztofem Byczyłko 
z Centrum Alergologii w Łodzi. 
RN
Absolwenci AMG  
rocznika 1971!  
50 lat naszej cudownej 
znajomości 
Z tej to okazji w dniach   29−31.05.2015 r. 
odbyło się  w  Hotelu  „ RENUSZ’ na wy-
spie Sobieszewskiej spotkanie koleżeńskie, 
które upłynęło w bardzo serdecznej, miłej, 
rodzinnej  i ciepłej atmosferze. Rozmawia-
liśmy, wspominaliśmy, śmialiśmy się, przy-
jechało nas dużo  więcej niż dwa lata temu, 
a więc  jeszcze ciągle chcemy się spotykać. 
Trudno się nam było rozstać… 




P.S. Na zdjęciu brak kilku osób (z powodów 
obiektywnych)
Do zobaczenia na następnym spotkaniu 
6–8  października 2017 r. Proszę rezerwo-
wać termin!
Panu doktorowi  Wojciechowi Homendzie, 
Ordynatorowi Oddziału Chorób Wewnętrznych i Hematologii
Szpitala Specjalistycznego w Słupsku  
Serdecznie dziękuję za profesjonalną opiekę  
nad mężem Zbigniewem Jenczykiem.
Słowa uznania i wdzięczności składam też  
lekarzom opiekującym się Mężem 
oraz całemu Zepołowi Pielęgniarskiemu.
Dziękuję za sumienność, wrażliwość i profesjonalizm.
Życzę wszystkim Państwu dalszych sukcesów  
w życiu zawodowym i osobistym.




NadaNe stopNie doktora 
habiLitoWaNeGo NaUk 
MedyczNych W zakresie 
MedycyNy
Nadanie 16 kwietnia 2015 r.
Dr n. med. Miłosz Jarosław JAGUSZEWSKI – 
asystent, I Katedra i Klinika Kardiologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Diagnostyka i optymalizacja 
inwazyjnych strategii terapeutycznych u pacjen-
tów kierowanych do pracowni hemodynamicz-
nej z rozpoznaniem ostrego zespołu wieńcowego
NadaNy stopień doktora 
habiLitoWaNeGo NaUk 
MedyczNych W zakresie 
bioLoGii MedyczNej
Nadanie 16 kwietnia 2015 r.
Dr n. Tomasz JARZEMBOWSKI – adiunkt, 
Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Katedra 
Mikrobiologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Analiza zmienności i zróż-
nicowania komórek enterokoków pod wzglę-
dem lekooporności i wirulencji
NadaNy stopień doktora 
NaUk MedyczNych W zakresie 
MedycyNy
Nadanie 16 kwietnia 2015 r.
Lek. Maciej Jan JAROSZ – b. rezydent, Od-
dział Urologii Szpital św. Wincentego a Pau-
lo sp. zo.o. Gdynia
TYTUŁ PRACY: Odległe wyniki radykalnej 
prostatektomii z powodu raka gruczołu kro-
kowego w materiale Oddziału Urologii Szpi-
tala Miejskiego w Gdyni
Nadanie 30 kwietnia 2015 r.
Lek. Paulina Aleksandra KOBIELA – asy-
stent, Klinika Neonatologii Katedra Perina-
tologii GUMed 
TYTUŁ PRACY: Analiza występowania i iden-
tyfikacja czynników ryzyka retinopatii wcze-
śniaczej u noworodków z bardzo małą i eks-
tremalnie małą urodzeniową masą ciała
Serdeczne podziękowanie Koleżankom i Kolegom, 
którzy włożyli dużo wysiłku w zorganizowanie zjazdu 
z okazji 50-lecia otrzymania dyplomów lekarza i lekarza 
stomatologa rocznika 1958—1964.
Dziękuję Władzom Uczelni za udział w tej uroczystości.
Irena Borkowska-Nering
Panu Ordynatorowi oddziału ortopedii urazowej Szpitala 
Marynarki Wojennej w Gdańsku
Dr. Piotrowi Zawadzkiemu, i całemu zespołowi lekarzy 
bardzo serdecznie dziękuję za szybką interwencję 
ortopedyczną i dobrą opiekę po moim wypadku w lutym br.
Ola Kosmowska-Szczepańska
lekarz dentysta
Serdeczne podziękowania za życzliwość i fachowe leczenie




Panu Ordynatorowi Oddziału Intensywnego 
Nadzoru  Kardiologicznego szpitala Swissmed 
Vascular Doktorowi n. med. Nader Elmasri wraz 
z zespołem lekarskim i pielęgniarskim serdecznie 
dziękujemy za leczenie i troskliwą opiekę 
okazaną naszemu Tatusiowi podczas pobytu 
w szpitalu
Maksymilian, Antoś i Karolek
Lek. Marcin ŁOSIN – asystent Katedra i Klinika 
Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUMed
TYTUŁ PRACY: Zastosowanie techniki Foke-
ra w leczeniu długoodcinkowej niedrożności 
przełyku u dzieci
Nadanie 14 maja 2015 r.
Lek. Michał Mateusz NEDOSZYTKO – b. 
słuchacz Studiów Doktoranckich, I Katedra 
i Klinika Kardiologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Znaczenie prognostyczne 
polimorfizmu wybranych genów w chorobie 
niedokrwiennej serca na podstawie prospek-
tywnej, dwuletniej obserwacji pacjentów 
poddanych elektywnej koronarografii”
Lek. Milena Rozalia RACIS – rezydent 
UCK, I Katedra i Klinika Kardiologii GUMed
TYTUŁ PRACY: Znaczenie wariantów poli-
morficznych genu NADPH oksydazy w roz-
woju powikłań sercowo-naczyniowych u pa-
cjentów z koronarograficznie potwierdzoną 
miażdżycą tętnic wieńcowych
Nadanie 21 maja 2015 r.
lek. Karol SZADEJKO − starszy asy-
stent na  Oddziale Neurologii w 7 Szpi-
talu Marynarki Wojennej w Gdańsku 
TYTUŁ PRACY: Ocena częstości wy-
stępowania polineuropatii u chorych 
z chorobą Parkinsona leczonych lewodopą 
Nadanie 25 maja 2015 r.
lek. Izabela Ewa TOMASZEWSKA − kie-
rownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryj-
nej Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni 
TYTUŁ PRACY: Wpływ wybranych czyn-
ników środowiskowych na zachowania 
żywieniowe młodzieży w wieku 13−16 lat 
NadaNy stopień doktora 
NaUk MedyczNych W zakresie 
stoMatoLoGii
Nadanie 16 kwietnia 2015 r.
Lek. dent. Lech Konstanty MARCISZYN – b. 
słuchacz, Kolegium Studiów Doktoranckich 
Katedry i Zakładu Periodontologii i Chorób 
Błony Śluzowej Jamy Ustnej GUMed
TYTUŁ PRACY: Analiza częstości występo-
wania chorób błony śluzowej jamy ustnej 
u pacjentów leczonych w Poradni Chorób 
Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uni-
wersyteckiego Centrum Stomatologicznego
Nadanie 30 kwietnia 2015 r.
Lek. stom. Marzena Maria BIEGAŃSKA – 
b. doktorant Studiów Doktoranckich Kate-
dry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej 
GUMed
TYTUŁ PRACY: Występowanie cieśni mię-
dzykanałowych w zębach przedtrzonowych 
i trzonowych stałych. Badania in vitro
rada WydziałU NaUk o zdroWiU z op i iMMit 
NadaNy stopień doktora 
NaUk MedyczNych W zakresie 
MedycyNy
Nadanie 19 marca 2015 r.
lek. Olga Jachimowicz-Duda − starszy asy-
stent w Poradni Diabetologicznej Przychod-
ni Lekarskiej NZOZ „Działki Leśne” w Gdyni 
TYTUŁ PRACY: Ocena surowiczych 
stężeń interleukiny 34 i fibronektyny 
u pacjentów chorujących na cukrzycę typu 2 
rada WydziałU NaUk MedyczNych 
UNiWersytetU WarMińsko-
MazUrskieGo W oLsztyNie
NadaNie Na stopień NaUkoWy: 
doktor NaUk  MedyczNych 
W zakresie MedycyNy, 
NeUrochirUrGii
Nadanie 9 kwietnia 2015 r.
dr n. med. Marek Derenda
TYTUŁ PRACY: Porównanie wyników le-
czenia chorych z guzami kanału kręgowego 
przy stosowaniu laminotomii i laminektomii
SPROSTOWANIE
W nr 4/2015 na s. 22. PML, pomylono 
imię pani Judyty Aniśko-Słomińskiej .
Przepraszamy.




Z głębokim żalem 
zawiadamiamy, 










składają lekarze z Delegatury 
Słupskiej Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Gdańsku




specjalista drugiego stopnia 
w zakresie medycyny 
przemysłowej.
Od 1965 r. pracował 
w Portowym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Gdyni 
przy ul. Chrzanowskiego.
W latach 78−81 kierował 
Przychodnią. 
Od 1981 r. pracował na 
pełnym etacie w poradni
otaczającej opieką lekarską 
marynarzy. 
Przez wiele lat asystował 
przy przywiezieniu do kraju
polskich marynarzy po 
wypadkach, 







Z wielkim żalem i smutkiem 
żegnamy Drogiego Kolegę, 
zasłużonego lekarza,
wielkiego przyjaciela ludzi 
morza.
Kierownictwo i Pracownicy 
Portowego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Gdyni








b. asystent II Kliniki 
Ginekologii i Położnictwa 
AM w Gdańsku
oraz pracownik Przychodni 
Endokrynologicznej 
w Gdańsku.






w Gdańskim Uniwersytecie 
Medycznym










koleżanki i koledzy 
Oddziału Okulistycznego 
Szpitala Miejskiego





z powodu śmierci Taty 
składają lekarze 
















Pani dr n. med.  
Elżbiecie Pilarczyk  
wyrazy głębokiego 
współczucia i żalu 
       z powody 
śmierci Mamy
składają lekarze 
  z Oddziału Neonatologicznego 
z Pododdziałem Patologii 
Noworodków 




Urodził się 23 września 
1920 r. w Łowiczu. Szkołę po-
wszechną ukończył w 1931 r. 
w Wilnie. Naukę w Gimnazjum 
OO. Jezuitów w Wilnie rozpo-
czął we wrześniu 1931 r. Tam 
po raz pierwszy spotkałem Śp. 
Stanisława. Nasze klasy mieści-
ły się obok siebie, także często 
rozmawialiśmy na poziomie je-
denastolatków uważających się 
za dojrzałych uczniów! Z tego 
okresu pamiętam Stanisława jako ucznia 
dobrze wychowanego, spokojnego, pra-
cowitego i bardzo skromnego, lubianego 
przez kolegów. Świadectwo dojrzałości 
uzyskał w Liceum Ojców Jezuitów w Wil-
nie w czerwcu 1939 r. W sierpniu tegoż 
roku pracował jako junak 17 Batalionu 
Hufca Pracy przy budowie obronnych for-
tyfikacji na granicy polsko-pruskiej, a we 
wrześniu ten batalion skierowano do obro-
ny stolicy kraju. W październiku 1939 r. 
rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim 
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, 
ale zaliczył tylko I trymestr, gdyż w końcu 
grudnia władze litewskie zamknęły polską 
uczelnię. W czasie okupacji niemieckiej 
i sowieckiej pracował jako robotnik kolejo-
wy. Wiosną 1945 r. wyjechał jako przesie-
dleniec do Polski. Latem tego roku, po zda-
nym egzaminie, został przyjęty na Wydział 
Lekarski ówczesnej Akademii Lekarskiej 
w Gdańsku. Dyplom lekarza medycyny 
uzyskał 15 stycznia 1952 r.
Podczas studiów udzielał się społecznie, 
pełniąc funkcję członka Zarządu Bratniej 
Pomocy Studentów A.L.G., kierując Sekcją 
Pośrednictwa Pracy i Przysposobienia Spo-
łeczno-Zawodowego.
Od 1 września 1950 r. został asystentem 
Oddziału Otolaryngologicznego Szpitala 
Miejskiego w Gdańsku, a już po roku zo-
stał powołany do służby wojskowej. Po 
trzymiesięcznym przeszkoleniu w Łodzi 
został przydzielony jako lekarz do Tech-
nicznej Szkoły Wojsk Lotniczych w Zamo-
ściu, skąd po krótkim pobycie był często 
przenoszony z jednej jednostki do kolej-
nych w okolicach Warszawy, Bydgoszczy 
i Wyrzyska.
Wspomnienie o doktorze  
Stanisławie Zabłockim
W 1959 r. uzyskał II stopień 
specjalizacji z otolaryngologii. 
W 1966 r. mianowano go na 
stanowisko ordynatora Oddzia-
łu wraz z Przychodnią w 110 
Wojskowym Szpitalu Garnizo-
nowymw Elblągu. Szkolił wie-
lu specjalizujących się lekarzy 
z różnych jednostek wojskowych. 
Poza szpitalem pracował w po-
radniach otolaryngologicznych 
w Elblągu, Malborku i Pasłęku. 
W grudniu 1986 r. przeszedł na emeryturę 
w stopniu podpułkownika i pracował nadal 
na niepełnym etacie, jako kierownik Przy-
chodni Specjalistycznej przy Wojewódzkim 
Szpitalu Zespolonym w Elblągu.
Opublikował 34 prace naukowe, kazu-
istyczne i historyczne. Opracował także hi-
storię otolaryngologii polskiej z kresu, przede 
wszystkim, II wojny światowej. Największym 
dziełem w życiu Stanisława było wydanie 
książkowe (763 strony) pt. Słownik otolaryn-
gologów polskich z okresu 1865−1965. Książ-
ka ta zaczyna się od przedmowy, zawierającej 
pozytywną opinię, przedstawionej przez Panią 
Profesor dr hab. Januszę Kubiczkową.
Śp. Stanisław został wybrany Członkiem 
Honorowym Polskiego Towarzystwa Otola-
ryngologicznego. Na wszystkich stanowi-
skach pracy, tak w służbie wojskowej, jak 
równieżw szpitalach i przychodniach cywil-
nych różnego szczebla, wykazywał się jako 
bardzo pracowity i odpowiedzialny lekarz 
i doskonały organizator.
Za zasługi w pracy zawodowej, społecznej 
i naukowo-dydaktycznej został wyróżniony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski, Złotym Krzyżem i medalem „Za 
udział w wojnie obronnej 1939 roku”.
Zainteresowania pozazawodowe: filateli-
styka i literatura historyczna.
Stanisław Zabłocki ożenił się z Panią Sta-
nisławą Marią Bogdańską, a z tego związku 
narodzili się: córka Elżbieta – aktualnie eko-
nomista, oraz syn Leszek – lekarz ortopeda.
Po długiej chorobie Śp. Stanisław zmarł 9 
października 2014 roku. Został pochowany 
na cmentarzu w Elblągu.
Cześć jego pamięci!
dr Leon Birn
Z głębokim żalem 
przyjęliśmy wiadomość,





specjalista w dziedzinie 
chorób wewnętrznych.




Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku
Pani dr n. med.  
Lidii Janda-Wasiluk
Panu Krzysztofowi Janda
oraz Panu dr. Grzegorzowi 
Wasilukowi
wraz z Rodziną
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Informujemy, że pani dr Maria Augustyniak, otolaryngolog z Gdyni miewa 
się dobrze i to nie ona zmarła. Zaniepokojonych przepraszamy, od kolejnego 









Odgadnięte hasło prosimy przesyłać drogą elektroniczną: redakcja@oilgdansk.pl lub pocztą tradycyjną na adres Redakcji PML. Prosimy 
o podanie specjalizacji/kierunku specjalizacji/ lub szczególnych zainteresowań medycznych i adresu korespondencyjnego.
NAGRODY: 3 książki od wydawnictwa Via Medica, 3 książki  od Redakcji PML. Dla 2 osób − udział w zjeździe firmy Termedia zapowia-
danym w tym numerze. Prosimy o zaznaczenie chęci udziału w zjeździe na zgłoszeniu, uczestników zjazdu zawiadomimy nieco wcześniej. 
Termin nadsyłania rozwiązań: do  31 lipca 2015 r. Listę nagrodzonych osób opublikujemy w sierpniowo-wrześniowym PML. 
Krzyżówka z nr 3/2015
Prawidłowe hasło − łacińskie powiedzenie − brzmiało „Mos pro lege”, czyli  “OBYCZAJ W MIEJSCE PRAWA”. 
Nagrody otrzymują następujące osoby:
Nagrody od redakcji Pomorskiego Magazynu Lekarskiego
Andrzej Dziuban − Dębnica Kaszubska
Norbert Szram − Gdańsk
Marcelina Księżopolska − Gdańsk
Nagrody od Wydawnictwa Via Medica:
Anna Jabłońska − Gdańsk
Kinga Wawer − Gdynia
Dagmara Wojtowicz − Gdańsk
Nowości wydawnicze
6–7.2015 27
ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.: 58 320 94 53, faks: 58 320 94 60
ikamed@ikamed.pl
www.ikamed.pl
 cukrzyca, tom i Jacek Sieradzki, Leszek Czupryniak,  
Maciej Małecki (red.)
cena katalogowa: 250,00 zł 
Cena Ikamed: 199,90 zł 
http://www.ikamed.pl/cukrzyca-tom-i-VMG00856
diabetologia 2015
autorzy: Leszek Czupryniak, Krzysztof Strojek
Cena katalogowa: 40,00 zł
Cena Ikamed: 37,00 zł
rak gruczołu krokowego
Autorzy: Roger S. Kirby, Manish I. Patel
cena katalogowa: 115,00 zł




Pod redakcją Teresy Koblik
Cena katalogowa: 80,00 zł
Cena Ikamed: 60,00 zł
http://www.ikamed.pl/algorytmy-w-diabetologii-
-VMG00814
Geriatria w przypadkach 
klinicznych




osobiste pompy insulinowe: 
filozofia leczenia i edukacja
Autorzy: Teresa Benbenek-Klupa, Tomasz 
Klupa
cena katalogowa: 60,00 zł
Cena Ikamed: 48,00 zł 
http://www.ikamed.pl/osobiste-pompy-insulinowe-
filozofia-leczenia-i-edukacja-VMG00818
praktyczne wskazówki  
w leczeniu cukrzycy  
u osób dorosłych za pomocą  
osobistej pompy insulinowej
Autorzy: Andrzej Gawrecki, Dorota 
Zozulińska-Ziółkiewicz, Bogna Wierusz-
Wysocka
cena katalogowa: 55,00 zł




biblioteka chirurga onkologa, 
tom ii. elektrochemioterapia − 
przydatność kliniczna w leczeniu 
nowotworów zlokalizowanych 
w powłokach ciała.
Autorzy: Zbigniew I. Nowecki, Jacek 
Piechocki, Piotr Rutkowski, Marcin Zdzienicki
Cena katalogowa: 80,00 zł






kryteria rozpoznawania i wczesne 
objawy chorób nowotworowych
Autor : Praca zbiorowa 
Cena katalogowa : 70,00 zł
Cena Ikamed : 55,00 zł
http://www.ikamed.pl/kryteria-rozpoznawania-i-
wczesne-objawy-chorob-nowotworowych-VMG00869
onkologia kliniczna. tom ii
Autorzy: Maciej Krzakowski (red.), Piotr 
Potemski (red.), Krzysztof Warzocha (red.), 
Piotr Wysocki (red.)
Cena katalogowa : 180,00 zł





OGŁOSZENIA W „POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM”
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
Bezpłatnie zamieszczamy ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „dam pracę” w Polsce oraz gratulacje, podziękowania, 
ogłoszenia o zjazdach koleżeńskich, spotkaniach naukowych, konferencjach, sympozjach, nekrologi, kondolencje, wy-
razy współczucia. Prosimy je przesyłać na adres: redakcja@oilgdansk.pl  lub: „Pomorski Magazyn Lekarski”, 
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk.
OGŁOSZENIA PŁATNE
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy o ich przesyłanie — ko-
niecznie z numerem NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do Via Medica listownie, faksem lub e-mailem — Urszula 
Danowska, tel.: 58 320 94 94 wew. 130, 320 94 60, e-mail:  urszula.danowska@viamedica.pl.
Ogłoszenia płatne w Pomorskim Magazynie Lekarskim zamieszczane są po wcześniejszej wpłacie kwoty 49,2 zł (w przy-
padku ogłoszenia wyróżnionego 98,4 zł) na konto „Via Medica sp. z o.o.” sp. k. nr rachunku 58 1600 1303 0004 1007 
1001 7001 (Fortis Bank Polska S.A. Odział Gdańsk). Wraz z ogłoszeniem proszę przesłać pełne dane umożliwiające 
wystawienie faktury. Faktura zostanie przesłana na adres mailowy.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach (znaki diakrytyczne, wielkie 
litery w nazwach miejscowości)
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” 
DAM PRACĘ
LEKARZE
 Zapraszam do współpracy lekarzy 
różnych specjalizacji. Centrum Me-
dyczne w Gdyni. Pacjenci wyłącznie 
prywatni. Tel. 602 692 052 po 20.00.
 NZOZ w Rumi zatrudni lekarza 
posiadającego specjalizację z me-
dycyny rodzinnej, interny lub odby-
wającego szkolenie specjalizacyjne 
w dziedzinie medycyny rodzinnej 
do pracy w POZ w ramach umowy 
z NFZ. Tel. 501 170 001.
 Nowo otwarte Centrum Stoma-
tologiczno-Medyczne „Dental Port” 
w Kosakowie podejmie współpracę 
z lekarzem specjalistą w dziedzinie 
pediatrii, dermatologii, alergologii, 
laryngologii, kardiologii, endokry-
nologii. Gwarantujemy komfortowe 
warunki pracy w samym sercu gminy 
pozbawionej poradni specjalistycz-
nych i atrakcyjną formę rozliczenia. 
Szczegóły na stronie: www.dental-
port.pl oraz pod numerami telefonu 
537 770 790, 502 482 597.
 Poradnia Okulistyczna dla Dzieci pil-
nie poszukuje lekarza okulisty (spe-
cjalista drugiego stopnia lub ostatni 
rok specjalizacji) do współpracy przy 
realizacji kontraktu z NFZ. Spółka 
Par tnerska OKULIMED, Gdańsk, ul. 
Wałowa 27/405, okulimed@op.pl, 
tel. 607 306 741.
 Dyrektor SPSPZOZ w Słupsku 
zaprasza do odbycia szkolenia spe-
cjalizacyjnego z zakresu psychiatrii 
− w programie modułowym. Spe-
cjalizację można odbywać w trybie 
zarówno rezydenckim jak i pozare-
zydenckim (umowa o pracę). Ofe-
rujemy: ciekawą pracę, możliwość 
zdobycia szerokiej, praktycznej 
i teoretycznej wiedzy; świetne warun-
ki pracy w powstającym właśnie no-
wym Centrum Zdrowia Psychicznego 
w Słupsku; pracę w prężnym zespole 
o wysokich kwalifikacjach zawodo-
wych; mieszkanie służbowe. Istnieje 
możliwość odbywania staży cząstko-
wych z zakresu psychiatrii, lecznictwa 
odwykowego.
 SPSPZOZ w Słupsku posiada w swojej 
strukturze min. oddział psychiatryczny, 
poradnię zdrowia psychicznego, porad-
nie uzależnień, oddziały dzienne, stacjo-
narny oddział odwykowy. Współpracuje 
z wymiarem sprawiedliwości (opinio-
wanie sądowo-psychiatryczne), ubez-
pieczycielami (opiniowanie), ośrodka-
mi pomocy społecznej i jednostkami 
samorządu terytorialnego. Kontakt: lek. 
Magdalena Piekarec p.o. Z-cy Dyrektora 
ds. Lecznictwa dyrektor.med@psychia-
tria-slupsk.pl, tel. 691 414 658.
 Zatrudnię lekarza specjalistę neuro-
loga w przychodni lekarskiej w Prusz-
czu Gdańskim.tel. 58 683 59 63, 507 
116 513, 605 740 833.
 Dyrekcja SPSZOZ w Lęborku zatrud-
ni lekarza specjalistę neonatologii 
lub w trakcie specjalizacji z neo-
natologii lub lekarza specjalistę 
pediatrii z doświadczeniem w pra-
cy w oddziale neonatologicznym. 
Zapewniamy dobre warunki pracy 
i płacy, a także możliwość rozwoju 
zawodowego. Naczelny Lekarz Szpi-
tala tel. 59 86 35 325, 59 86 35 331 
lub Dział Kadr tel. 59 86 35 261. 
Ofer ty prosimy przesyłać na adres: 
SPS ZOZ ul. Juliana Węgrzynowi-
cza 13, 84-300 Lębork lub drogą 
elektroniczną na adres: kadry@
szpital-lebork.com.pl.
 Lekarza medycyny estetycznej 
zatrudni Centrum Stomatologiczne 
w Gdyni, tel. 600 954 576.
 Miejska Stacja Pogotowia Ratun-
kowego w Gdyni SP ZOZ zatrudni 
lekarzy do poradni chirurgicznej ze 
specjalizacją z chirurgii ogólnej lub 
trakcie specjalizacji z chirurgii ogól-
nej oraz lekarzy do pracy w zakresie 
nocnej i świątecznej opieki zdrowot-
nej w tym lekarzy pediatrów. Dział 
Kadr: 58 660 88 19, e-mail kadry@
pogotowie.gdynia.pl.
 NZOZ Centrum Psychiatrii zatrud-
ni na konkurencyjnych warunkach: 
lekarza psychiatrę lub lekarza 
chcącego specjalizować się w psy-
chiatrii w Szpitalu Psychiatrycznym 
w Prabutach. Posiadamy akredyta-
cję CMKP do prowadzenia szkolenia 
specjalizacyjnego. Tel. 602 216 894 
lub e-mail: t.barganowska@cen-
trum-psychiatrii.pl. 
 Uzdrowisko S SPZOZ „Uzdrowisko 
Sopot w Sopocie zatrudni specjalistę 
chorób wewnętrznych, reumatologa 
lub kardiologa do prowadzenia pa-
cjentów sanatoryjnych. Tel. 58 551 
63 31 lub e-mail: kadry@zozsopot.pl.
 Dyrekcja SPSZOZ w Lęborku zatrud-
ni: 2 lekarzy chcących specjalizować 
się z chirurgii ogólnej lub w trakcie 
specjalizacji z chirurgii ogólnej, 
lekarza specjalistę kardiologii lub 
w trakcie specjalizacji z kardiologii, 
lekarza specjalistę neonatologii lub 
w trakcie specjalizacji z neonatolo-
gii lub lekarza specjalistę pediatrii 
z doświadczeniem w pracy na od-
dziale neonatologicznym, lekarza 
specjalistę diabetologii lub w trakcie 
specjalizacji z diabetologii (ukoń-
czony 2. rok) do pracy w Poradni 
Diabetologicznej, lekarza specjalistę 
endokrynologii lub w trakcie specja-
lizacji z endokrynologii (ukończony 
2 rok) do pracy w Poradni Endokry-
nologicznej. Naczelny Lekarz Szpitala 
tel. 59 86 35 325, 59 86 35 331 lub 
Dział Kadr tel. 59 86 35 261. Oferty 
prosimy przesyłać na adres: SPS ZOZ 
84−300 Lębork  ul. Juliana Węgrzy-
nowicza 13 lub na e-mail: kadry@
szpital-lebork.com.pl.
 Lekarza kierującego SOR (prefero-
wana specjalizacja z medycyny ratun-
kowej). Zatrudnienie na umowę o pra-
cę lub kontrakt. Zapewniamy dobre 
warunki pracy i płacy , a także możli-
wość rozwoju zawodowego. Naczelny 
Lekarz Szpitala tel. 59 86 35 325, 59 
86 35 331 lub Dział Kadr tel. 59 86 
35 261. Oferty prosimy przesyłać na 
adres: SPS ZOZ 84−300 Lębork, ul. 
Juliana Węgrzynowicza 13 lub e-mail: 
kadry@szpital-lebork.com.pl.
 Zarząd Spółki Szpitale Wojewódzkie 
w Gdyni Sp. z o.o. ogłasza konkurs 
ofer t na udzielanie świadczeń zdro-
wotnych dla populacji nie mniejszej 
niż 250 tys. – w spółce Szpitale 
Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o. o. 
– w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych w zakresie lekarza 
specjalisty chirurgii onkologicznej 
w Poradni Chirurgii Onkologicznej 
wraz z nadzorem w Poradni Chirur-
gii Onkologicznej. UMOWA w ww. 
zakresie zostanie zawarta: od dnia 
podpisania na okres nie dłuższy 
niż do dnia 31.12.2016 r. Ofer ty 
należy składać na formularzu ofer-
towym udzielającego zamówienia 
do dnia 18.06.2015 r. Szczegółowe 
informacje znajdują się na stronie 
internetowej szpitala www.Szpital-
-morski.pl.
 Szpital Powiatowy sp. z o.o. 
w Pasłęku pilnie zatrudni lekarzy po-
siadających specjalizację w zakresie 
chorób wewnętrznych, w trakcie 
specjalizacji i lekarzy medycyny. Pro-
ponujemy zatrudnienie NA oddziale 
chorób wewnętrznych na stanowi-
ska kierownika oddziału i asystenta 
oddziału, w godzinach ordynacji i na 
dyżury lekarskie. Dla młodych leka-
rzy oferuje się miejsca rezydenckie 
i pozarezydenckie. Dla osób spoza 
Pasłęka przewidywany jest dodatek 
mieszkaniowy. Warunki zatrudnienia 
do uzgodnienia. Tel. 509 998 710.
 Centrum Medyczne Akumed w Sta-
rogardzie Gdańskim pilnie poszukuje 
lekarza endokrynologa do istnie-
jącej poradni. Zatrudnimy również 
lekarzy: ginekologa, reumatologa, 




Budynek/lokale w centrum Tczewa  
na wynajem
Nowo wybudowany obiekt na usługi medyczne
(obok Urzędu Miasta w Tczewie)
wynajmę w całości lub częściowo                    
- reprezentacyjna lokalizacja,
- łącznie wolne 300 m2,
- udogodnienia dla niepełnosprawnych (winda),
- na parterze zlokalizowana apteka.
tczew@budownictwo.gda.pl           tel. 602 24 26 99
Cały etat, pacjenci: NFZ i prywatni.Tel. 
794 28 38 68 w godz.16−18.
 Prywatny nowoczesny gabinet 
stomatologiczny w Wejherowie podej-
mie współpracę z lekarzem dentystą. 
Atrakcyjne warunki finansowe, pełen 
grafik pacjentów. Mile widziane min. 
2-letnie doświadczenie. Osoby zainte-
resowane ofertą prosimy o przesłanie 
CV na adres e-mail: u.wieczerniak@
gmail.com lub kontakt tel. 509 96 56 
71.
 Centrum stomatologiczne Christ-
-Dent z Kwidzyna podejmie współ-
pracę z 
chirurgiem dent., ortodontą i perio-
dontologiem. Tel. 604 120 972.
 Gabinet Stomatologiczny w Gdyni 
zatrudni lekarza dentystę z doświad-
czeniem w pracy z dziećmi. Zapew-
niamy nowoczesny sprzęt i korzystne 
warunki współpracy, tel. 600 954 576.
 Gabinet Stomatologiczny w Słup-
sku nawiąże współpracę z lekarzem 
dentystą. Gabinet wyposażony jest 
w radiowizjografię, pantomograf, 
piezosurgery, CEREC, wdrażamy 
DSD. Tel. 693 299 616, e-mail: aga-
koczerga@wp.pl.
 Stomatologia Rodzinna Gracjana 
Zarembo zatrudni lekarza dentystę 
w nowocześnie wyposażonym ga-
binecie w Rumi. Miła atmosfera, pa-
cjenci prywatni oraz elastyczne godzi-
ny pracy. Tel. 663 145 263.
 Lekarza dentystę z doświadcze-
niem w pracy z mikroskopem zatrudni 
Centrum Stomatologiczne w Gdyni, 
tel. 600 954 576.
SZUKAM PRACY
LEKARZE
 Lekarz pediatra na emeryturze po-
dejmie pracę. Tel. 606 993 229.
SPRZEDAM
 Cyfrowy aparat pantomograficzny 
do gabinetu stomatologicznego: Plan-
meca Pro One sprzedam. Data pro-
dukcji: 09.2009. Aparat jest prawie 
nieużywany i wykonano na nim około 
100 zdjęć. Tel. 883 078 023.
WYNAJMĘ
 Wynajmę lub sprzedam kompletnie 
nowocześnie wyposażony gabinet sto-
matologiczny (gabinet, poczekalnia, 
WC, pomieszczenie socjalne, dodatko-
we pomieszczenie, np. na gabinet le-
karski − łącznie 51,5 m2) na Gdańsku 
Chełmie. Tel. 601 964 824.
 Wynajmę gabinety lekarskie i za-
biegowe w Wejherowie zlokalizowane 
w centrum miasta. W pobliżu znajdują 
się parkingi, przystanek autobuso-
wy i przystanek SKM. Gabinety na 
parterze, w pełni wyposażone. Dla 
pacjentów dostępna jest poczekalnia 
z recepcją oraz WC. Oferuję obsługę 
recepcyjną pacjentów, prowadzenie 
terminarza wizyt, przechowywanie 
dokumentacji medycznej, zaopatrzenie 
medyczne. Tel. 600 787 544.
 Wynajmę gabinet lekarski w Gdań-
sku-Żabiance (blisko SKM Żabianka, 
AWF) na dni. Gabinet na I piętrze pawi-
lonu usługowo-handlowego. Tel. 505 
803 590.
 Wynajmę gabinet lekarski z uzy-
skaną zgodą Sanepidu na prowa-
dzenie gabinetu ginekologicznego 
na młodym osiedlu mieszkaniowym 
(ciągle rozbudowywanym) w Gdań-
sku przy ul. Toruńskiej. Gabinet le-
karski wyposażony jest w kompletny 
sprzęt i urządzenia ginekologiczne: 
fotel ginekologiczny, aparat do krio-
terapii, lampa bezcieniowa, lampa 
sonograficzna, aparat do elektrotera-
pii, laptop z dostępem do internetu. 
W gabinecie jest poczekalnia z toa-
letą dla pacjentów, węzeł sanitarny 
wyposażony w niezbędne urządzenia 
sanitarne. Tel. 601 646 507, e-mail: 
uni_projex@wp.pl.
 Wynajmę gabinet lekarski w ścisłym 
centrum Gdyni, na dni lub godziny. 
Lokal w nowoczesnym budynku, 
ochrona, winda cichobieżna, internet, 
obsługa recepcyjna. Tel. 602 692 052 
po 20.00.
 Placówka medyczna z Wejherowa, 
poszukuje lekarza medycyny rodzin-
nej posiadającego II stopień specjali-
zacji lub ukończoną specjalizację wg 
nowego trybu. Prawo do tworzenia 
listy pacjentów POZ − lista aktywna. 
Forma zatrudnienia do uzgodnienia. 
Kontakt: lekarz.poz@wp.pl, tel. 796 
764 328.
 Powiatowe Centrum Medyczne 
w Braniewie poszukuje lekarza na sta-
nowisko: koordynatora oddziału cho-
rób wewnętrznych. Wymagania: tytuł 
zawodowy lekarza, tytuł specjalisty lub 
specjalisty II stopnia w dziedzinie chorób 
wewnętrznych, 8 lat pracy w zawodzie. 
Dodatkowe wymagania: udokumento-
wana praca w oddziałach szpitalnych, 
doświadczenie w kierowaniu zespołem 
ludzkim oraz umiejętność współpracy 
Warunki zatrudnienia do uzgodnienia. 
Tel. 55 6208360 − Prezes Zarządu Ofer-
ty i wymagane dokumenty należy skła-
dać do 26.06.2015 r. na e-mail: kadry@
szpital-braniewo.home.pl lub adres: 
Powiatowe Centrum Medyczne Spółka 
z o.o. w Braniewie 14-500 Braniewo, ul. 
Moniuszki 13 z dopiskiem „oferta na sta-
nowisko koordynatora oddziału chorób 
wewnętrznych”.
 Przychodnia „BaltiMed” z siedzi-
bą w Gdańsku przy ul. Krzemowej 
16 nawiążewspółpracę z lekarzem 
w trakcie specjalizacji z pediatrii, in-
terny lub medycyny rodzinnej, w celu 
zapewnienia zastępstw w Poradni Pe-
diatrycznej i ogólnej w czasie urlopówi 
zwolnień lekarskich. Tel. 58 322 83 60, 
kom. 501 745 880.
DAM PRACĘ
DENTYŚCI
 Prywatne gabinety stomatologiczne 
w Chojnicach z dużą bazą pacjentów 
zatrudnią lekarza dentystę. Oferuje-
my dobre warunki finansowe, nowo-
czesny sprzęt, praca na cztery ręce, 
radiowizjografia, mikroskop. Możli-
wość noclegu. Tel. 606 254 626 lub 
e-mail: gabinet@lux-dent.net.
 NOZ podejmie stałą współpracę 
z lekarzem dentystą w funkcjonują-
cej poradni stomatologicznej: moż-
liwość wyboru formy zatrudnienia, 
atrakcyjne wynagrodzenie, dogod-
ne zasady współpracy, asystentka 
stomatologiczna, możliwość bez-
płatnego mieszkania z garażem, po-
siadamy kontrakt z NFZ, możliwość 
dodatkowych źródeł zarobkowania 
(świadczenia odpłatne prywatnie). 
Lubieszyn 26, 83−420 Liniewo, Po-
morskie. Tel. 608 084 641.
 Elbląg. Dam pracę dla lekarza denty-
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